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El presente trabajo de investigación tiene como propósito Determinar el grado de 
relación entre el manejo ecológico del huerto escolar y el desarrollo de actitudes de 
conservación ambiental en los estudiantes del VII ciclo de EBR de la Institución Educativa 
N° 32579 Huamán de Panao Pachitea 2014. La muestra de estudio fue probabilística de 
tipo sistemático, donde se eligió 60 estudiantes de 194 que constituyó la población de 
estudio. El método de estudio seguido en la investigación fue el método científico, de 
observación, documental bibliográfico y estadístico. El diseño que se utilizó es una 
investigación descriptiva – correlacional, se aplicó un cuestionario con 20 y 37 ítems. Para 
probar las hipótesis de investigación se realizó con la prueba de rho de Spearman se 
analizará a través de p-valor calculado con el nivel de significación de 0,05 o 95% de 
confiabilidad por tratarse de una investigación educativo. Cuyo resultado fue que el p-
valor es 0.000, cuyo valor es menor que el nivel de significancia considerado en la tesis de 
0.05. Por lo que se rechaza la hipótesis nula y se concluye que existe relación buena entre 
las variables de estudio por los estudiantes del VII ciclo de EBR de la Institución 
Educativa N° 32579 Huamán de Panao Pachitea de la Región Huánuco. 
 




The purpose of this research work is to determine the degree of relationship between 
the ecological management of the school garden and the development of environmental 
conservation attitudes in the students of the 7th EBR cycle of the Educational Institution N 
° 32579 Huamán de Panao Pachitea 2014. The study sample was probabilistic of 
systematic type, where 60 students of 194 were chosen who constituted the study 
population. The method of study followed in the investigation was the scientific method, 
of observation, bibliographic documentary and statistical. The design that was used is a 
descriptive - correlational investigation, a questionnaire with 20 and 37 items was applied. 
To test the hypothesis of research was conducted with the Spearman rho test will be 
analyzed through p-value calculated with the level of significance of 0.05 or 95% 
reliability for being an educational research. Whose result was that the p-value is 0.000, 
whose value is less than the level of significance considered in the thesis of 0.05. 
Therefore, the null hypothesis is rejected and it is concluded that there is a good 
relationship between the study variables by the students of the 7th EBR cycle of the 
Educational Institution No. 32579 Huamán de Panao Pachitea of the Huánuco Region. 
 










Durante la Segunda Guerra Mundial en Estados Unidos comienza a usarse esta 
forma de cultivo en las ciudades, y se llegan a consumir hasta un 40% de alimentos 
procedentes de los huertos urbanos. Pasan a denominarse “Victory gardens” o War 
gardens”. Se habían convertido en indispensables ya que durante las dos grandes guerras 
muchos países europeos no se podían permitir depender de las importaciones y había que 
asegurarse el alimento. 
A partir de los años 60 y 70, vuelven a resurgir los huertos urbanos, pero la razón no 
es tanto la necesidad de alimentos, sino la necesidad de responder al sistema. Surgen a 
partir de movimientos ecologistas que buscan una forma de autogestión, la integración de 
grupos sociales excluidos y el desarrollo de comunidades. Es en EE. UU donde emergen 
con más fuerza a partir del grupo ecologista Green Guerrillas, que ocupaba solares para 
aprovecharlos como huertos. 
Actualmente son cada vez más las personas que participan en un huerto urbano o 
tienen su huerta en casa. De hecho, los huertos están tomando cada vez más 
reconocimiento a la hora de aplicar planes de desarrollo de espacios públicos. Ya no se ven 
sólo como huertas, sino también como espacios verdes, sostenibles y de ocio; lugares 
donde desconectar, al mismo tiempo que sirven como herramienta para la educación 
ambiental, el desarrollo de terapias y el entretenimiento para todos los públicos. 
Un huerto en el colegio es una herramienta educativa muy valiosa que fomenta el 
respeto medio al ambiental, los valores ecológicos, el conocimiento de la sostenibilidad, 
permite disfrutar de alimentos cultivados por los propios escolares y valorar sus 
propiedades para nuestra salud, son muchos los beneficios que se obtendrían en los 
colegios si se instauraran huertos escolares. 
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Lo cierto es que poco a poco este tipo de iniciativas en el Perú proliferan y son cada 
vez más los programas educativos en torno a la creación de huertos. Para que este tipo de 
iniciativas sean viables se requiere la implicación de los niños, los profesores y los padres, 
si queremos que los niños cambien sus hábitos nutricionales y valoren los alimentos 
saludables, una huerta escolar debe ser contemplada en la educación. Con ello, los niños 
además aprenderán a trabajar en equipo, adquirirán conocimientos de horticultura y 
realizarán actividades físicas que resultarán beneficiosas y agradables. 
La existencia de los huertos escolares obedece a diversas razones. Algunas que están 
adquiriendo importancia en todas las partes del mundo son la promoción de una buena 
alimentación, la educación nutricional y el fomento de técnicas de subsistencia, junto con 
la posibilidad de ampliar de diversas maneras este aprendizaje más allá de la propia 
escuela. Es posible que este enfoque principalmente educativo pueda contribuir a largo 
plazo a la salud y la seguridad alimentaria nacional. 
Para tal efecto, la investigación se desarrolló teniendo en cuenta uno de los esquemas 
recomendados por la Escuela de Post Grado de la Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle – La Cantuta, por lo que en su estructura consta de: 
El Capítulo I: Planteamiento del problema, comprende: la identificación del 
problema, formulación del problema, formulación de los objetivos, importancia, alcances 
de la investigación y las limitaciones de la investigación. 
El Capítulo II: Bases teóricas, comprende: los antecedentes de estudio, los 
fundamentos teóricos científicos y conceptuales, la definición de los términos básicos. 
El Capítulo III: Hipótesis y variables, comprende: formulación de las hipótesis, 
determinación de las variables y la operacionalización de variables. 
El Capítulo IV: Metodología de investigación, comprende: determinar el enfoque de 
investigación, el tipo de investigación, los métodos de investigación, diseño de 
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investigación, determinación de la población y muestra de estudio, técnicas e instrumentos 
de recolección de información, explicar el tratamiento estadístico y los procedimientos de 
investigación. 
El Capítulo V: Presentación y discusión de resultados, comprende: la selección de 
instrumento, validez y confiabilidad de los instrumentos, la presentación y análisis de 
resultados, la contratación de hipótesis y discusión de resultados, dando lugar todo ello a la 
formulación de conclusiones y las recomendaciones del proceso de investigación. 
Al poner este trabajo en consideración de los señores miembros del jurado, lo hago 
con la humildad de docente en permanente proceso de aprendizaje y dispuesto a recibir las 
críticas, reflexiones y sugerencias, que estoy seguro enriquecerá este y posteriores 


















Planteamiento del problema 
1.1 Determinación del problema 
El problema de la contaminación ambiental a nivel mundial es uno de los temas 
controversiales y urgentes en estos tiempos, debido a que los seres humanos; con nuestra 
forma de vida, las necesidades que tenemos, las industrias, el maquinismo y todos estos 
elementos han permitido que haya una acumulación de residuos sólidos en forma excesiva 
y la contaminación cada día sea mayor. Existe innumerables estrategias y formas que se 
han planteado, pero no se ha solucionado el problema. 
En 1972 se realizó la Conferencia Mundial sobre el Medio Ambiente en Estocolmo, 
Suecia, en la que se aprobó la Declaración de Principios sobre el Medio Ambiente. Allí se 
propuso fortalecer la necesidad de apoyar la Educación Ambiental y se formuló el 
requerimiento de que los contenidos ambientales fueran apreciados como objeto de estudio 
en los planes educativos y contribuir en la formación integral de los ciudadanos desde la 
edad escolar. 
En la década de los noventa se entiende que la problemática ambiental y la crisis que 
conlleva, es un proceso donde interactúan componentes biológicos, fisicoquímicos, 
sociales, económicos y culturales, por tal motivo se requiere plantear una educación 
integral y globalizada que reoriente y comprometa a la población en un cambio, que 
contribuya a mejorar su calidad de vida con respeto de su ambiente, a fin de que esté 
disponible para futuras generaciones, esto significará una mejora económica, social y 
política de la sociedad humana. 
En la estructura misma del sistema educativo y específicamente en la Educación 
Básica, el currículo, desde el cual se debe mirar permanentemente, desde la crítica 
reflexiva; es por eso que el desconocimiento de la incidencia que tienen los currículos con 
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orientaciones en Educación Ambiental en la formación del estudiante de tercer grado de 
educación secundaria, se convierte en falencias que se traduce en: bajo control en los 
procesos formativos, desactualización curricular ante las necesidades formativas del 
presente, falta de criterios para la actualización curricular de acuerdo a cada región, 
además se corre el riesgo de formar estudiantes que no responden como alumnos integrales 
en sociedades que lo requieren y perdiéndose así la oportunidad de crear acciones 
pertinentes, efectivas y significativas que impacten positivamente el desarrollo de nuestra 
sociedad. 
Dentro de las instituciones educativas de la región Huánuco son muy poco que 
aprovechan los espacios existentes, la preocupación fue analizar por qué los huertos 
escolares no utilizaban todo el potencial educativo que ofrecen estos espacios verdes. ¿Qué 
factores son los que imposibilitan en la mayoría de los casos que un huerto escolar 
funcione? ¿Por qué a veces se convierten en un simple escaparate, en imagen para las 
instituciones educativas? ¿Cuál debe ser el rol del docente?  Y ¿Un huerto para qué? 
Una forma de deterioro de los recursos naturales en el ámbito escolar se observa con 
la ejecución de actividades extracurriculares, programadas en el proyecto curricular de 
centro, tales como áreas verdes, biohuertos y otros, observándose desinterés y descuido en 
la conservación de las plantas de la institución educativa. 
Es importante destacar que durante años se ha visualizado a nivel educativo la 
necesidad de crear huertos escolares como alternativa para estimular a los estudiantes a la 
conservación del medio ambiente. En este sentido Picón (2004:75) 
El huerto, como sistema agroecológico educativo debe ser el espacio donde 
se desarrollan los conocimientos, habilidades y actitudes de los estudiantes para 
usar mejores recursos naturales en la práctica de actividades agrícolas y pecuarias 
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con especies propias de la zona, por tanto, permite trabajar objetivos de los tres 
dominios que apuntan a la formación integral del estudiante. 
Desde la perspectiva anterior puede indicarse que mediante la construcción del 
huerto escolar, los estudiantes desarrollan los aspectos cognitivos con el conocimiento 
físico sobre la utilidad del huerto, igualmente deben adquirir habilidades y destrezas para 
la utilización de procedimientos como la elaboración de abono natural, métodos de control 
natural, empleo de un sistema de riego adaptado a los recursos existentes a nivel 
institucional, la certificación de semillas y plantas de buen desarrollo, ahorro del agua; 
garantizándose así una actividad conservacionista del estudiante con respecto a la 
biodiversidad. 
Por otro lado, es preocupante que algunos miembros de la comunidad no posean 
sentido de pertenencia para cuidar el bien público, tienden a la destrucción sin valorar la 
utilidad y beneficio de estos lugares. Como institución transformadora de la sociedad en la 
ciudad Panao Pachitea de región Huánuco a través de esta investigación, se busca generar 
la educación ambiental en los miembros o agentes de la educación como: Docentes, 
personal jerárquico, estudiantes y padres de familia que a su vez transmitan el mensaje en 
su entorno en la actitud de la conservación ambiental y que mejoran en la contribuyan al 
mejoramiento del ambiente. 
1.2 Formulación del problema 
1.2.1 Problema general 
PG: ¿Cuál es el grado de relación entre el manejo ecológico del huerto escolar y el 
desarrollo de actitudes de conservación ambiental en los estudiantes del VII ciclo de 





1.2.2 Problemas específicos 
PE1: ¿Qué relación existe entre el manejo ecológico del huerto escolar con el componente 
cognoscitivo de la conservación ambiental en los estudiantes del VII ciclo de EBR 
de la Institución Educativa N° 32579 Huamán de Panao Pachitea 2014? 
PE2: ¿Qué relación existe entre el manejo ecológico del huerto escolar con el componente 
afectivo de la conservación ambiental en los estudiantes del VII ciclo de EBR de la 
Institución Educativa N° 32579 Huamán de Panao Pachitea 2014? 
PE3: ¿Qué relación existe entre el manejo ecológico del huerto escolar con el componente 
reactivo de la conservación ambiental en los estudiantes del VII ciclo de EBR de la 
Institución Educativa N° 32579 Huamán de Panao Pachitea 2014? 
1.3 Objetivos 
1.3.1 Objetivo general 
OG: Determinar el grado de relación entre el manejo ecológico del huerto escolar y el 
desarrollo de actitudes de conservación ambiental en los estudiantes del VII ciclo de 
EBR de la Institución Educativa N° 32579 Huamán de Panao Pachitea 2014. 
1.3.2 Objetivos específicos. 
OE1: Analizar la relación entre el manejo ecológico del huerto escolar con el componente 
cognoscitivo de la conservación ambiental en los estudiantes del VII ciclo de EBR 
de la Institución Educativa N° 32579 Huamán de Panao Pachitea 2014. 
OE2: Evaluar la relación entre el manejo ecológico del huerto escolar con el componente 
afectivo de la conservación ambiental en los estudiantes del VII ciclo de EBR de la 
Institución Educativa N° 32579 Huamán de Panao Pachitea 2014. 
OE3: Analizar la relación entre el manejo ecológico del huerto escolar con el componente 
reactivo de la conservación ambiental en los estudiantes del VII ciclo de EBR de la 
Institución Educativa N° 32579 Huamán de Panao Pachitea 2014. 
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1.4 Importancia y alcances de la investigación. 
Esta investigación es importante porque el huerto escolar ecológico es más que un 
rincón del patio donde cultivar verduras. En un huerto escolar ecológico la prioridad no es 
producir grandes cantidades de verdura, sino cultivar verduras variadas, sanas y ricas, y de 
paso aprender sobre el entorno en el que vivimos, su historia y futuro, entender las 
relaciones y dependencias que tenemos con él y poner en práctica actitudes y hábitos de 
cuidado y responsabilidad medioambiental, y decidir sobre nuestra alimentación y salud y 
el presente trabajo se justifica e a través de: 
A nivel teórico 
Desde el punto de vista teórico permitirá plantear las teorías científicas sobre el 
desarrollo de actitudes en la conservación ambiental entendiendo que un huerto ecológico 
no utilizamos ningún producto químico de síntesis, como los plaguicidas y fertilizantes 
usados en agricultura convencional que contaminan suelos y aguas. Cultivamos de manera 
respetuosa con el medio ambiente y las personas, creando un ecosistema variado y estable, 
manteniendo la fertilidad de la tierra y haciendo un uso responsable de los recursos y los 
costos por satisfacer mejor nuestras necesidades humanas en perspectiva de una mejor 
calidad de vida. 
A nivel práctico 
Desde la relevancia práctica los maestros y estudiantes del ámbito local, regional y 
nacional, con el propósito de promover en la niñez y la juventud conciencia ambientalista, 
a fin de cuidar y proteger el ambiente, a través del manejo de hortalizas con métodos 
orgánicos, protegiendo el ambiente. 
A nivel académico 
Desde el punto de vista académico de la educación básica como institución educativa 
“Institución Educativa N° 32579 Huamán de Panao Pachitea” tiene que dar respuesta a la 
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crisis ambiental porque su misión es generar una conciencia ecológica en la población 
estudiantil destinadas a la conservación y preservación de los recursos naturales, evitando 
su contaminación y depredación, así intensificar en la currículo de estudio de los diferentes 
grados de estudios en la educación ambiental transversal, ya sea como ejes integradores, 
contenidos y estrategias curriculares la conservación del medio ambiente como ciudadano 
consiente en la conservación del planeta. 
Mediante esta investigación cuasi-experimental se pretendió medir y/o identificar el 
grado de influencia de las actitudes conservación ambiental, basadas en la interacción de 
los estudiantes del nivel secundario, la que tuvo lugar el manejo del huerto ecológico; es 
decir, su propia experiencia los ayudó a identificar, guiar, potenciar y valorar las actitudes 
que adquirieron los adolescentes en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Los resultados 
de la presente investigación nos dan una referencia acerca de las actitudes hacia el cuidado 
del ambiente en los estudiantes del VII ciclo de EBR, de la institución educativa N° 32579 
“Huamán de Panao Pachitea” de la región Huánuco y servirán para poder diseñar 
programas y/ capacitaciones adecuados, que permitan desarrollar las actitudes deseadas y 
por consiguiente el comportamiento requerido. 
1.5 Limitaciones de la investigación. 
Debo reconocer que como en toda investigación no es perfecta, su desarrollo no ha 
sido fácil presentándose las siguientes limitaciones: 
Limitaciones de tipo informativo. 
Asimismo, el retraso en la entrega de la validación de los instrumentos de 






Limitaciones de tipo económico. 
Los gastos de bienes y servicios han sido cubiertos con recursos propios, las que en 
cierto momento obstaculizó la culminación del trabajo de investigación de acuerdo al 
cronograma establecido. 
Limitaciones de tiempo. 
El cierto rechazo de autoridades, docentes y estudiantes a ser encuestados o 








2.1 Antecedentes de la investigación 
Los estudios hallados en el ámbito internacional, nacional y regional. No obstante, 
podemos señalar como antecedentes a los siguientes trabajos que consideramos relevantes 
para el presente trabajo de investigación que posteriormente se contrastó con los resultados 
obtenidos en la investigación: 
2.1.1 Antecedentes internacionales 
Labarca, (2007) en su trabajo, cuyo objetivo general fue analizar la actitud hacia la 
conservación del ambiente escolar de los estudiantes del liceo nacional Ana María 
Campos. La muestra con la que trabajó fueron 93 estudiantes de segundo año de ciclo 
diversificado, del liceo oficial dependiente del ministerio de educación y deporte ubicado 
en la parroquia La concepción del municipio Jesús Enrique Lossada del estado Zulia, 
Maracaibo Venezuela. El análisis permitió comprobar que los estudiantes presentaron una 
actitud positiva hacia el ambiente escolar a pesar, de no actuar y comportarse 
adecuadamente para mantenerlo en condiciones óptimas. Así mismo sostiene: “Se 
recomienda reforzar los aspectos cognitivo y afectivo programando actividades que 
permitan entrenar a los estudiantes en materia de conservación ambiental, porque si se 
desarrollan las actitudes se puede lograr la transformación esperada” (p. 14). 
Contreras (2011) en su tesis titulada “Actitudes ambientales de los estudiantes de 
secundaria en Baja California: características personales y académicas asociadas”. 
Universidad Autónoma. México. Para obtener el grado de maestría. Su objetivo general 
fue conocer las actitudes de los estudiantes de baja California frente al ambiente. Fue una 
investigación del tipo descriptiva. Se obtuvo la muestra mediante el muestreo 
probabilístico con la participación de 21629 estudiantes, para ello se utilizó el instrumento 
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escala para medir actitudes. Para obtener los resultados se tuvo en cuenta la media de las 
variables: sexo, edad y la modalidad educativa; llegando a la conclusión que según las 
características y ambiental debe regirse en base a políticas tanto nacionales como 
internacionales. 
Espinoza (2015) realizó un estudio titulado “Diseño e implementación de un 
programa de educación ambiental para lograr conciencia y responsabilidad social en los 
integrantes de la unidad educativa experimental Héroes del 41”. Universidad de 
Guayaquil-Ecuador. Tesis para ser magister en impacto ambiental. Su objetivo general fue 
diseñar e implementar un programa de educación ambiental a través de un estudio de 
impacto ambiental que mejore el estilo de vida y la responsabilidad social del medio 
ambiente. La metodología fue de enfoque cuantitativo – cualitativo. En esta investigación 
se analizaron los datos a través de estadística y se obtuvo como resultado que un plan de 
educación ambiental debe regirse en base a políticas tanto nacionales como 
internacionales. Por lo que se concluyó al diseñar un plan de educación ambiental donde 
los beneficiados fueron además de la comunidad educativa, la sociedad. 
Medina, C., & Alexandra, P. (2017). En su trabajo de investigación: El huerto 
escolar en el desarrollo de la inteligencia naturalista de los niños y niñas de 4 años de la 
Unidad Educativa Particular-Jerusalén. En el presente trabajo investigativo analizaron la 
estrecha relación que existe entre el uso del huerto escolar y su influencia en la inteligencia 
naturalista de los niños, se dice que los huertos escolares son herramientas didácticas 
eficientes que todo docente debería emplear para mejorar el proceso de enseñanza – 
aprendizaje de una manera óptima que permita reflejar de manera positiva el desarrollo de 
las inteligencias múltiples en los niños. Se realizó el análisis y procesamiento de resultados 
para llegar a la comprobación de la hipótesis, luego para obtener las conclusiones y 
recomendaciones que hacen énfasis al cambio metodológico y estratégico educativo, que 
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permita al estudiante y docente generar un proceso de enseñanza - aprendizaje adecuado a 
las capacidades de cada individuo. Por lo tanto, es importante la utilización de recursos 
didácticos adecuados para el nivel primario, ya que permite el desarrollo de habilidades y 
destrezas del niño. El desarrollo de un artículo científico es importante para proponer una 
forma de verificación con veracidad del problema estudiado en la institución en general a 
nivel de los niños de la Unidad Educativa Particular “Jerusalén”. 
Cárdenas, M., & Johann, C. (2016). En la investigación “La investigación como 
estrategia de aprendizaje de los estudiantes de sexto y séptimo grado para promover las 
actitudes acerca de los valores de conservación del suelo en el Colegio San Isidro Labrador 
De Cajicá”. Se desarrolló el actual trabajo de grado con la intensión de promover actitudes 
de conservación del suelo en el colegio San Isidro Labrador en el Municipio de Cajicá a 
partir de la investigación como experiencia de aprendizaje en los estudiantes de sexto y 
séptimo grado. Teniendo en cuenta, aspectos como las representaciones sociales, las 
prácticas educativas en caminadas al reconocimiento de las propiedades y condiciones del 
suelo, llevando a cabo mapas de cartografía, protocolo de clase, entre otros. Con el fin, de 
promover la consolidación de alternativas de solución planteadas por los estudiantes que 
ayudan amortiguar la situación actual del suelo del colegio, además aporta a la 
configuración de actitudes de conservación dentro de los estudiantes medidos a través de 
un cuestionario tipo Likert. 
2.1.2 Antecedentes nacionales 
Guevara y Guevara (2012) realizó un estudio titulado “El programa escuela 
ecológica y su influencia en la conciencia ambiental de los estudiantes del nivel secundaria 
de la I.E. “República del Perú”-Villa el Salvador, 2012”. Universidad César Vallejo-Perú. 
Para alcanzar el grado de maestro. En el objetivo general propuso establecer la influencia 
del Programa Escuela Ecológica en la conciencia de los estudiantes con respecto al 
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ambiente. La metodología que utilizó fue de enfoque cuantitativo y el diseño cuasi-
experimental, tuvo como muestra 78 estudiantes de cuarto de secundaria, y utilizó el 
instrumento: observación directa o lista de cotejo. Obtuvo resultados óptimos en el aspecto 
cognitivo, procedimental y actitudinal; por lo que se concluyó que el programa ambiental 
denominado escuela ecológica logró influencias significativas en la conciencia ambiental 
de los educandos del colegio “República del Perú” de Villa El Salvador. 
Cruz (2013) realizó el estudio titulado “Influencia del proyecto “amigos del planeta” 
en la conciencia ambiental de los estudiantes de los centros de educación básica alternativa 
del distrito del Rímac-2012”. Universidad Nacional de Educación. Para recibir el grado de 
magister. Propuso como objetivo general, evaluar la influencia del proyecto en la 
conciencia ambiental de los educandos del Rímac. La metodología utilizada fue 
investigación aplicada y método experimental, con el diseño cuasi-experimental, estimó 
como muestra 242 estudiantes de educación básica alternativa, utilizó los instrumentos test 
de conocimientos, test observacional de habilidades y test de actitudes. Los resultados 
fueron analizados al obtener los promedios en conocimientos, habilidades y actitudes. 
Llegando a la conclusión que el proyecto “amigos de planeta” influye de manera 
significativa en la conciencia de los estudiantes con respecto al ambiente. 
Oseda, D. (2013). Realizo una investigación titulada: Programa experimental "Vida" 
del desarrollo de actitudes y su influencia en la sostenibilidad ambiental en estudiantes de 
la Universidad Privada de Huancayo – 2011. El objetivo de la investigación fue determinar 
la influencia del Programa Experimental "VIDA" del desarrollo de actitudes en la 
Sostenibilidad Ambiental en estudiantes de la Universidad Privada de Huancayo en el 
2011. La hipótesis general es: El Programa Experimental "VIDA" del desarrollo de 
actitudes influye significativamente en la Sostenibilidad Ambiental en estudiantes de la 
Universidad Privada de Huancayo en el 2011. La investigación se encuadra dentro del tipo 
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de investigación aplicada, diseño cuasi experimental con dos grupos no equivalentes. La 
población estuvo conformada por 1024 estudiantes y la muestra fue probabilística y 
estratificada conformada por 280 estudiantes de la Universidad Privada de Huancayo en el 
ciclo académico 2011-II. Se concluye que con el estadígrafo Prueba Z, con un nivel de 
confianza del 5%, que el Programa Experimental "VIDA" del desarrollo de actitudes ha 
influido favorable y significativamente en la Sostenibilidad Ambiental en estudiantes de la 
Universidad Privada de Huancayo en el 2011. 
Noriega (2013) realizó la investigación titulado “Aplicación del modelo precede-
procede en el desarrollo de la conciencia ambiental en los estudiantes del tercer grado de 
secundaria de la institución educativa emblemática Alfonso Ugarte, San Isidro, 2013”. 
Universidad César Vallejo. Lima-Perú. Para recibir el grado de Magister en educación. El 
objetivo general fue determinar la incidencia del modelo en la conciencia ambiental en los 
estudiantes. La metodología empleada fue la cuasi-experimental. Como muestra tuvo 60 
estudiantes. Utilizó el instrumento Cuestionario de 43 ítems que midió la conciencia 
ambiental y utilizó la prueba U de Mann-Whitney. Obtuvo resultados positivos al lograr un 
nivel de significancia del .05. Por lo que llegó a la conclusión que aplicando el modelo 
Precede - Procede mejora los conocimientos, creencias y actitudes ambientales de los 
estudiantes. 
Gamarra (2014) en su tesis titulada “Implementación de un programa de huertos 
escolares para el desarrollo de la conciencia ambiental en los alumnos de las Instituciones 
Educativas en el Valle del Fortaleza de la provincia de Recuay, región Ancash”. 
Universidad Nacional de Educación, Lima-Perú. Para adquirir el grado de doctor. El 
objetivo general fue evaluar la influencia al implementar un programa de huertos escolares 
para desarrollar la conciencia ambiental de los estudiantes. La metodología fue del tipo 
aplicada, método experimental y diseño cuasi experimental, su muestra fue 167 alumnos, 
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utilizó los instrumentos de encuestas, cuestionarios, notas de campo y guías de 
observación. Para procesar y contrastar la hipótesis se realizó mediante la prueba de Z. Se 
llegó a la conclusión que un programa de huerto escolar tiene influencia significativa en 
conocimientos, habilidades y actitudes ambientales permitiendo desarrollar la conciencia 
ambiental en escolares del Valle fortaleza. Ancash. 
También Cuba, (2013) en su investigación cuyo objetivo general fue desarrollar un 
programa de educación ambiental integral con la participación de la población escolar del 
nivel secundario, organizaciones sociales y demás miembros de la comunidad. La muestra 
estuvo formada por vecinos de la urbanización Condevilla Señor, distrito San Martín de 
Porres, llegando a las siguientes conclusiones: Que los Pobladores de la urbanización 
Condevilla Señor no toman conciencia sobre la conservación de su hábitat, perjudicándolo 
constantemente debido a que en las I.E. públicas y privadas existentes en el área de 
estudio, no desarrollan programas de educación ambiental. En general en la Urbanización 
Condevilla Señor, no existe promoción ni difusión sobre educación ambiental. La 
educación ambiental es un proceso de carácter sistematizado, racional y planificado que 
permite comunicar información y suministrar instrucción a la población a fin de que tenga 
conciencia sobre los problemas de su medio ambiente que le permita la solución y la toma 
de decisión. La educación ambiental como instrumento de innovación participativa y 
comunal contribuye al mejoramiento de la calidad de vida de la población. Finalmente 
hace recomendaciones como: fomentar y propiciar la educación ambiental mediante la 
capacitación a dirigentes, juntas vecinales y organizaciones sociales, así como a la 
población en general a fin de ejecutar su efecto multiplicador. 
Barrionuevo, C. (2015). Efectuó un estudio sobre la actitud de los estudiantes y la 
educación ambiental en la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad 
Nacional Hermilio Valdizán de Huánuco 2014. El presente trabajo de investigación tuvo 
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como objetivo Determinar la actitud ambiental de los estudiantes de la Facultad de 
Ciencias de la Educación de la UNHEVAL hacia la educación ambiental y los problemas 
ambientales Hco. 2014. El tipo de investigación básica, de alcance, descriptiva el diseño 
no experimental- descriptiva. La población estuvo conformada por 409 alumnos de la 
Facultad de Ciencias de la Educación. El muestreo no probabilístico. Estuvo conformada 
por 83 alumnos del tercer año de cinco especialidades de Secundaria de la Facultad de 
Ciencias de Educación. La técnica empleada fue, la encuesta, el instrumento y el 
cuestionario. Los resultados se analizaron estadísticamente y se contrastaron con los 
objetivos propuestos, con referencia al "interés por las noticias del medio ambiente", de 
los-estudiantes siguen con "poco interés", en cuanto a la "importancia que tiene el medio 
ambiente para los estudiantes", hay una percepción positiva, el (95.18%) de los 
encuestados consideran que el medio ambiente es "importante" para ellos, la "formación 
ambiental que reciben los estudiantes durante las clases de parte de los docentes", es escasa 
porque solo desarrollan temas de educación ambiental algunas veces, en cuanto a la 
pregunta si han asistido algún curso de educación ambiental el (59,03%) indicó que nunca 
asistió, él (57,84%) de manifestaron que poseen poca información sobre los problemas 
ambientales. La mayoría de los estudiantes encuestados manifiestan que el estado actual 
del medio ambiente en Huánuco es malo. Con respecto a la pregunta si conocen las 
ordenanzas municipales referidas al medio ambiente, el (50,60%) de estudiantes manifestó 
que "no conocen". En cuanto a la pregunta si conocen la política de la UNHEVAL 
respecto a la conservación del medio ambiente el (53,01%) señalo que no conoce nada, "el 
(61;41%) de los estudiantes, manifiestan que la conservación del medio ambiente es "un 
problema inmediato y urgente" y que debe ser abordado por todos los actores sociales. En 
cuanto a la Importancia de los problemas ambientales los estudiantes universitarios 
valoraron los 11 problemas plateados como muy importantes y ,como importantes, en 
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cuanto a la responsabilidad y su protección, los estudiantes manifestaron que todos los 
agentes institucionales tienen una " alta y 9 mediana" responsabilidad en la protección del 
medio ambiente, Sobre las conductas proambientales los estudiantes manifiestan que 
realizan "siempre" tres tipos de actividades: "usar los basureros", "apagar la luz cuando no 
sea necesaria" y "cierran el tubo del agua cuando se enjabonan". Las actividades que 
"nunca" realizan los universitarios, es reciclar residuos domésticos. En cuanto a la 
Importancia de la educación ambiental y actitudes ambientales. Las conclusiones están 
relacionadas a la preocupación ambiental que tienen los estudiantes sobre determinados 
aspectos del medio ambiente y también la importancia que tiene la educación ambiental en 
la solución de los problemas ambientales, llegando a la siguiente conclusión, que e1 80.0% 
como promedio, hace una valoración positiva de las variables utilizadas, y manifiestan 
estar "de acuerdo y totalmente de acuerdo" respecto a las afirmaciones señaladas. 
Villacorta, Vásquez, Reátegui & Ruiz, (2008) en la investigación cuyo objetivo fue 
determinar si existen diferencias significativas en las actitudes hacia la conservación 
ambiental en docentes, padres de familia y alumnos de educación secundaria del Distrito 
de Belén zona urbana con respecto a los de la zona rural; La muestra de alumnos estuvo 
formada por un total 304 estudiantes del nivel secundaria (54 del área rural y 250 del área 
urbana) de seis instituciones educativas del ámbito jurisdiccional de Loreto – Maynas en el 
distrito de Belén, tres de la zona urbana y tres de la zona rural; los docentes fueron un total 
de 114 (95 del área urbana y 19 del área rural) y 325 padres de familia (42 del área rural y 
283 del área urbana). Las conclusiones a las que llegó fueron los padres de familia, 
docentes y estudiantes de las zonas urbana y rural de Belén, en términos generales asumen 
mayoritariamente actitudes de aceptación hacia la conservación del medio ambiente.  Pero 
resalta que en cuanto a componentes reactivo y afectivo encontró diferencias significativas 
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en los docentes del área urbana con respecto a los del área rural y en el componente 
reactivo en los padres de familia del área rural con respecto a los del área urbana. 
2.2 Bases teóricas 
2.2.1 Inicios de los huertos escolares 
 La historia de los huertos escolares data de finales del siglo XIX, cuando los 
huertos se incorporaron en los patios de las escuelas norteamericanas y europeas 
principalmente con dos fines. El primero tiene relación con que los niños adquieran 
habilidades para su desarrollo, el segundo busca desarrollar los beneficios económicos de 
la agricultura. 
 En Suiza, Austria, Alemania, Bélgica y Rusia los huertos eran obligatorios. En 
Inglaterra el sueldo de los profesores muchas veces dependía del nivel de productividad 
del huerto escolar; sin embargo, alrededor de 1930, con los avances tecnológicos en la 
agricultura, el desarrollo del comercio y el cambio de currículo, los huertos escolares 
quedaron obsoletos. Años después los huertos escolares han adquirido nuevamente 
importancia en los proyectos educativos porque permiten a los niños aprender contenidos 
relacionados con la naturaleza y sus procesos a través de su experiencia. 
 Por lo tanto, actualmente, el término huerta escolar es implementado gracias a las 
innovaciones que se han querido establecer en el marco de los contextos educativos, 
teniendo en cuenta las diferentes áreas de estudios implementando con ella modelos de 
enseñanza aprendizaje donde se aplica la figura aprender haciendo. Al llegar en este punto 
se puede decir que la interdisciplinariedad es un proceso que integra la articulación de los 
conocimientos, es una forma de aprender, un camino para acercarnos a la resolución de 
problemas; pretendiendo así mostrar a la comunidad educativa una forma de trabajar con 
los problemas, dificultades y dilemas que surgen de la práctica escolar, profundizar en su 
comprensión a la luz de los conocimientos teóricos y buscar soluciones que contribuyan a 
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la intervención en ellos; intentando así ser un elemento dinamizador y estimulador que 
propicie el desarrollo de actitudes profesionales relacionadas con la mejora del mismo. 
2.2.2 Conceptualización del huerto escolar 
 Un huerto escolar es un terreno de medidas variables, en el que se siembra, cultiva 
y recoge hortalizas y verduras, sembrando a veces diversas plantas ornamentales. Siendo 
esto un recurso didáctico aprovechado por estudiantes y docentes de una institución.  
A más de obtener los frutos que de la tierra, los alumnos se verán involucrados en una 
actividad de sensibilización y conocimiento de la agricultura, el proceso de abastecimiento 
de distintas materias y su transformación hasta la conversión en residuos. 
Un huerto es un espacio donde se siembran algunas plantas útiles. Si este espacio se 
encuentra en la escuela, se le llama huerto escolar. Todas las personas podemos 
ayudar a crear y cuidar el huerto escolar. Son pequeños espacios de las 
instituciones educativas cuyo objetivo primordial es que el alumno llegue a 
comprender las relaciones de interdependencia que hay entre las plantas y su medio 
circundante; observando los cambios que sufren por efecto de la luz, el agua, el 
suelo, la temperatura, y en fin, por todos aquellos factores físicos químicos y 
biológicos que intervienen en su crecimiento y su desarrollo y de esta adquiera 
conciencia sobre la incidencia de nuestras actividades sobre el equilibrio del 
ambiente. (Paredes, 2015). 
 El huerto escolar es un espacio determinado de terreno dedicado al objetivo de que 
se siembre cualquier tipo de plantas útiles, sirviendo como medio didáctico para difundir 
ciencias como la botánica o la agricultura que sirva para aumentar el interés y el 
conocimiento por el medio ambiente de manera general. 
 Para Barrios, Rodríguez, Aguirre y Castillo, 2012. Los huertos escolares, además 
de ser una herramienta de apoyo pedagógico son una alternativa de producción alimentaria 
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y de mejora de los hábitos comunes, tanto de los niños y niñas en las escuelas como de su 
familia (p.6). Según los autores, los huertos escolares es una herramienta de apoyo 
pedagógico, además de convertirse en una herramienta de producción alimentaria, mejora 
los hábitos comunes, tanto de los niños de la escuela como de la comunidad en general. 
 Según Vásquez, 2012. “Además, el trabajo en la huerta permite aprender a asignar 
tareas y responsabilidades entre los miembros de la familia, de acuerdo a su edad y 
capacidades, y ayuda a formar valores como constancia, paciencia y responsabilidad”. (p. 
27). De acuerdo con el autor el trabajo en la huerta escolar facilita el aprendizaje a la 
asignación de tareas y de asumir responsabilidades que van de acuerdo a su edad y sus 
responsabilidades, fortaleciendo la constancia, mucha paciencia entre ellos y alta 
responsabilidad. 
 Resumiendo, las citas, el huerto escolar es una herramienta educativa, cuyo 
objetivo principal es el de proporcionar habilidades y destrezas a los estudiantes sobre el 
dominio de cultivo y cuidado de la tierra, además de desarrollar actitudes de respeto y 
valoración al medio ambiente que les rodea. 
2.2.3 Características del huerto escolar 
Según (Barrantes, 2010), menciona las características que debe tener un huerto 
escolar.  
a). Extensión del terreno del huerto. El huerto puede tener desde el tamaño de una 
jardinera hasta el de un campo. El tamaño dependerá del espacio disponible y de los 
objetivos.  
b). ¿Qué se va a cultivar? Se tomará en cuenta la que se sembrará para ser cultivado siendo 
hortalizas, verduras o frutas.  
c). ¿Quién hará el trabajo? En este proceso se involucrarán estudiantes, docentes y padres 
de familia de la institución.  
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d)¿Cuánto tiempo le dedico al huerto? En esta sección se tendrá que realizar 
planificaciones en donde se dedique un tiempo determinado a la enseñanza y 
aprendizaje dentro del huerto escolar. 
Las características de los huertos escolares se fundamentarán de acuerdo a lo que se 
planifique en el contexto educativo dentro de la malla curricular emitida y realizada por los 
docentes d la institución, planteando que se quiere sembrar y de qué manera será impartido 
el conocimiento y el tiempo que se dedicara. 
Lo más importante para crear un huerto escolar no es tener el espacio idóneo para 
hacerlo, es querer hacerlo. Si el esfuerzo va a ser de un único profesor, si no se implica 
todo el Centro Escolar, es muy difícil que el huerto salga adelante, lo más fácil es que en el 
medio-largo plazo fracase.  
El huerto en la escuela debería ser un eje trasversal en todos los niveles y en todas las 
disciplinas, ya que por medio del trabajo en el huerto pueden desarrollarse muchas 
capacidades contempladas en los objetivos educativos generales de las diferentes etapas 
educativas. Por citar los objetivos más próximos, resalto algunos de ellos de forma 
resumida, (Ortiz, 2012). 
El huerto es un excelente recurso para convertir los centros educativos en lugares que 
posibiliten a un estudiantado múltiples experiencias acerca de su entorno natural, entender 
las relaciones y dependencias que tenemos con él entorno, y poner en práctica actitudes y 
hábitos de cuidado y responsabilidad del medio ambiental. 
Experiencias interesantes para el desarrollo de las capacidades fundamentales en la 
Educación Ambiental en la parte formativa de los estudiantes de las diferentes 
modalidades. Este proyecto tiene como objetivo trabajar los contenidos básicos de las 
Ciencias Naturales, utilizando el Huerto Escolar como un recurso didáctico donde se 
mejore el proceso de enseñanza aprendizaje implementado los huertos escolares. 
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La creación del huerto escolar debe tener como objetivo el implicar o involucrar a 
todos los docentes y estudiantes en el cuidado y cultivación de manera educativa para que 
dicho proyecto salga a flote y sea sustentable y educativo a todo nivel de educación. 
Educación infantil 
 Descubrir y utilizar las propias posibilidades motrices, sensitivas y expresivas. 
 Progresar en la adquisición de hábitos y actitudes relacionadas con el bienestar y la 
seguridad personal, la higiene y el fortalecimiento de la salud. 
 Observar y explorar su entorno físico y social. 
 Valorar la importancia del medio natural y de su calidad para la vida humana. 
 Observar los cambios y modificaciones a que están sometidos los elementos del 
entorno. 
Educación primaria  
 Conocer y apreciar el propio cuerpo y contribuir a su desarrollo, adoptando hábitos de 
salud y bienestar. 
 Colaborar en la planificación y realización de actividades en grupo. 
 Comprender y establecer relaciones entre hechos y fenómenos del entorno natural y 
social. 
 Identificar y plantear interrogantes y problemas a partir de la experiencia diaria. 
Educación primaria  
 Conocer los componentes de una estación meteorológica y su utilidad. 
 Reutilizar materiales para la construcción de la estación meteorológica. 
 Recoger datos de las diferentes mediciones, estudiarlos e interpretarlos mediante la 
realización de gráficas. 
 Relacionar la meteorología con la evolución y desarrollo de las plantas. 
 Utilizar los datos en nuestro huerto para seleccionar cultivos y época de siembra. 
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El objetivo de crear un huerto escolar es que sirva de recurso didáctico para el 
proceso de enseñanza y aprendizaje, visualizada a cumplir con el objetivo de aumentar el 
conocimiento e inteligencia naturalista del estudiante y del docente. 
2.2.4 Importancia del huerto escolar 
La importancia del huerto escolar se fundamenta en que es un lugar donde se 
realizan experiencias educativas, pero no solo las experiencias sobre el crecimiento de las 
plantas que servirán de alimento, sino las experiencias múltiples ligadas a la enseñanza, 
aprendizaje que se desarrolla en la educación diaria. El valor del huerto escolar depende de 
la habilidad con que se le maneje y emplee con un fin determinado. 
El huerto escolar es un lugar en donde no solo se difundirá conocimientos sobre tipos 
de plantas y su crecimiento etc., si no también será una herramienta para fortalecer el 
aspecto social en trabajo en equipo entre compañeros y con docentes. 
Obviamente es necesario que los niños sean conducidos por alguien con experiencia 
en el campo del cultivo hortofrutícola, un padre, un profesor aficionado al cultivo de la 
huerta, una persona mayor, en este aspecto pocas son las limitaciones. Con respecto al 
terreno, quizá en las grandes ciudades es un poco más complicado, pero no imposible, 
disponer de una zona en el área de recreo es posible. 
Con los huertos escolares además se adquiere un compromiso y una 
responsabilidad, los niños desarrollan aspectos de gran valor que les servirá en 
edad adulta. Seguramente más de un padre podrá compartir con los lectores los 
beneficios obtenidos por sus hijos a partir de un huerto escolar o por un huerto 
propio de la familia, la producción de alimentos se convierte en un juego de niños 
muy instructivo y educativo. (Flores, 2015, pág. 34) 
La creación de un huerto ya sea escolar o familiar será basado en cultivar 
habilidades, destrezas y conocimientos en los niños a temprana edad permitiendo que 
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crezcan con una inteligencia naturalista en donde sean responsables y sensibles con el 
medio ambiente. 
2.2.5 El huerto escolar y el currículo 
El huerto es el marco idóneo para trabajar las Líneas Transversales, especialmente en 
Ciencia, tecnología y Ambiente (CTA), pues en él tienen cabida temas como el consumo, 
la alimentación, las basuras y el reciclaje, la salud y el desarrollo de los pueblos y valores 
como la apreciación de todas las formas de vida, la equidad y la solidaridad para con las 
demás personas y el planeta. En el huerto se aúnan la cultura escolar-científica y la vida 
cotidiana, a través de él se puede descubrir las relaciones que se establecen entre nuestro 
modelo de consumo, nuestra salud y sus interacciones con el medio ambiente y se pueden 
facilitar aprendizajes útiles para el desenvolvimiento social del alumnado dentro y fuera 
del marco educativo. 
El huerto escolar puede ser, por otro lado, una forma de mejorar la “calidad 
ambiental” del centro educativo. El espacio en el que se desarrolla la acción educativa está 
cargado de información y de afectividad, a pesar de que se ha prestado poca atención a la 
influencia del entorno físico sobre las personas que lo ocupan, la influencia hoy en día 
parece incuestionable, los espacios, los muebles, los silencios o los ruidos, la iluminación, 
las zonas verdes, etc., condicionan los procesos de enseñanza-aprendizaje del centro 
escolar. Si los factores son coherentes con los principios de la educación ambiental, 
estimularán el desarrollo de las capacidades de comprensión del medio, interpretación y 
acción responsable, si por el contrario los factores ambientales son contrarios (despilfarro, 
uniformidad, artificialidad, etc.) frenarán el proceso educativo ambiental. Por ello la 
creación de espacios naturales, por ejemplo, el huerto, es un medio para mejorar el paisaje 
escolar y su calidad ambiental y un espacio para descubrir, experimentar y aplicar diversos 
conocimientos cotidianos y científicos. 
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Aparte del carácter transversal con que puede abordarse el trabajo educativo en el 
huerto, éste también es un recurso didáctico excepcional para las áreas de Conocimiento 
del Medio, Ciencias Naturales y Sociales o Tecnología Básica. Por medio del trabajo en el 
huerto pueden desarrollarse muchas capacidades contempladas en los objetivos educativos 
generales de las diferentes etapas educativas. Por citar los objetivos más próximos, 
resaltamos algunos de ellos de forma resumida: 
Educación infantil 
 Descubrir y utilizar las propias posibilidades motrices, sensitivas y expresivas. 
 Progresar en la adquisición de hábitos y actitudes relacionadas con el bienestar y la 
seguridad personal, la higiene y el fortalecimiento de la salud. 
 Observar y explorar su entorno físico y social. 
 Valorar la importancia del medio natural y de su calidad para la vida humana. 
 Observar los cambios y modificaciones a que están sometidos los elementos del 
entorno. 
Educación primaria 
 Conocer y apreciar el propio cuerpo y contribuir a su desarrollo, adoptando hábitos de 
salud y bienestar. 
 Colaborar en la planificación y realización de actividades en grupo. 
 Comprender y establecer relaciones entre hechos y fenómenos del entorno natural y 
social. 
 Identificar y plantear interrogantes y problemas a partir de la experiencia diaria. 
Educación secundaria obligatoria 
 Conocer y comprender los aspectos básicos del funcionamiento del propio cuerpo y de 
las consecuencias para la salud individual y colectiva de actos y decisiones personales, 
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y valorar los beneficios que suponen los hábitos del ejercicio físico, de la higiene y de la 
alimentación equilibrada, así como el llevar una vida sana. 
 Relacionarse con otras personas y participar en actividades de grupo con actitudes 
solidarias y tolerantes. 
 Analizar los mecanismos básicos que rigen el funcionamiento del medio físico, valorar 
las repercusiones que sobre él tienen las actividades humanas y contribuir activamente a 
la defensa, conservación y mejora del mismo. 
 Elaborar estrategias de identificación y resolución de problemas en los diversos campos 
del conocimiento y la experiencia. 
En la etapa infantil y en aquellos centros donde siguen una metodología 
globalizadora el huerto puede constituir un centro de interés o bien plantearse como un 
“txoko” permanente donde se integren las distintas dimensiones del desarrollo infantil, a 
través de experiencias y actividades que tengan sentido afectivo y cognitivo y que les 
implique activamente. Aunque el nivel de las fichas propuestas se adecue mejor al último 
ciclo de primaria y al primer ciclo de secundaria, el huerto escolar puede ser un recurso 
didáctico que en ciertos momentos sea utilizado por todo el alumnado de un mismo centro. 
Así los niños y niñas de infantil pueden contribuir al riego del huerto, a la elaboración del 
compost, a la germinación de semillas o a la ornamentación interior de la escuela a través 
del cuidado de las plantas de interior. 
La introducción del huerto en la etapa de Educación Primaria responde al desarrollo 
de los objetivos generales de etapa citados anteriormente y proporciona posibilidades para 
construir los aprendizajes del área de conocimiento del medio (Ver figura 1 “El huerto 
escolar y el conocimiento del medio natural y social”). Otra posibilidad de integración de 
las actividades del huerto escolar son los programas de actividades complementarios y 
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extraescolares, se quiere potenciar el uso de las instalaciones y equipamientos de los 
centros educativos después del horario lectivo.. 
En la Educación Secundaria Obligatoria, aunque tradicionalmente se planteaba con 
el objetivo de motivar, mejorar la integración del alumnado y darle una iniciación 
profesional, el huerto es perfectamente compatible con el objetivo de desarrollar las 
capacidades básicas de la Educación Ambiental, pudiendo también integrarse de diversas 
formas en las áreas curriculares tradicionales. 
Así, por ejemplo, en el área de ciencias de la naturaleza, donde se propone el 
enfoque sistémico de la naturaleza, en el que se enfatizan las interacciones que determinan 
la organización o estructura del sistema y los cambios o estados de equilibrio, el 
acondicionamiento y el estudio del huerto escolar resulta un recurso didáctico de primer 
orden para estudiar la diversidad de la naturaleza, los componentes de un ecosistema y 
nuestra responsabilidad en los desequilibrios que ocurren en la naturaleza. 
Desde el enfoque sistémico que aporta el Diseño Curricular Base de Secundaria, el 
huerto se puede interpretar teniendo en cuenta los siguientes conceptos organizadores: 
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Unidad, diversidad, cambio e interacciones.
 
Figura 1. Integración de las actividades del huerto escolar son los programas de 
actividades complementarios 
En el área de tecnología básica y a través de las actividades del huerto se pueden 
estudiar las relaciones tecnología–sociedad en sus dos sentidos, la tecnología como factor 
de progreso o de transformación cultural (introducción de los tractores, abonos, etc.), o la 
tecnología como herramienta controlada por la élite y por lo tanto fuera del alcance de las 
decisiones autónomas de la ciudadanía (comercio internacional, alimentos transgénicos, 
etc.). Por otra parte, la Tecnología, considerada como el arte del “hacer” y el “saber hacer”, 
tiene un componente procedimental muy fuerte que se plasma igualmente en el estudio del 
huerto y en las tareas asociadas a su mantenimiento, tales como el reparto de funciones, la 
asunción de responsabilidades, la estructuración de los trabajos, el desafío ante lo 
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problemático, la prevención ante el riesgo, la satisfacción por lo bien hecho, el gusto por 
ser capaz de hacer, etc. 
En el área de ciencias sociales, geografía e historia se puede abordar el estudio del 
huerto desde una perspectiva geográfica, económica y sociológica, estudiando las 
transformaciones y utilizaciones del medio natural, los sistemas de explotación agraria y 
las problemáticas asociadas: excedentes, hambre, degradación de los suelos, etc. y las 
alternativas al desarrollo desigual: eco-desarrollo, agricultura biológica, desarrollo 
sostenible en el mundo rural, etc. 
2.2.6 UNESCO y la importancia del huerto escolar 
La UNESCO (2012) manifiesta “El beneficio de la elaboración de los huertos es que 
nuestros escolares aprendan a producir alimentos sanos y como emplearlos en una 
nutrición sana” (p.1). Según la Unesco, la aplicación de los huertos escolares tiene un 
propósito, producir alimentos que permitan emplearlos en una nutrición sana. De acuerdo 
con la Unesco en las escuelas se debe hacer que los estudiantes se involucren en la 
creación de pequeñas parcelas para producir legumbres que cosechadas sean consumidas 
por los estudiantes y entrar en una valoración de estas plantas alimenticias. 
Según la Factoría del Conocimiento, (2012). Manifiesta que, “El huerto escolar crea 
unidad de trabajo, se realiza labores con más eficiencia y aplicando los conocimientos 
adquiridos por cada uno de los estudiantes. Se acercan a la naturaleza, conocen las 
funciones del sol y del agua” (p.3). De acuerdo con la cita, el huerto escolar permite que el 
estudiante entre en contacto con la naturaleza, sean eficientes en el trabajo grupal y 
apliquen los conocimientos que están adquiriendo, Además de valorar recursos no 
renovables como el agua que se utiliza en el riego de las plantas, entender que este recurso 





Por su parte Mann (1970) considera que la actitud indica la organización que tiene 
un individuo en cuanto a sus sentimientos, creencias y predisposiciones a comportarse del 
modo que lo hace. Freedman, Carlsmith y Sears (1970) definen a las actitudes como una 
colección de cogniciones, creencias, opiniones y hechos (conocimientos) incluyendo las 
evaluaciones (sentimientos) positivas y negativas; todo relacionándose y describiendo a un 
tema u objeto central. 
Triandis (1971) define a las actitudes como ideas cargadas de emoción que 
predispone a un conjunto de acciones, en un conjunto particular de situaciones sociales. 
Finalmente, Bruvold (1970) citado por Whittaker (1981) dice que: "Las actitudes son 
predisposiciones a responder de una forma más o menos emocional a ciertos objetos o 
ideas" (Pág. 623). 
Clay Lindgren (1979) considera a la actitud como sinónimo de "motivo social ", en 
donde los motivos dan lugar a la conducta (pág. 97). 
Para Whittaker (1988) "las actitudes son constructos que nos permiten explicar y 
predecir la conducta... también ayudan a modificar, la conducta humana" (págs. 237-238). 
Para Rodrigues (1993) "Las actitudes son variables intercurrentes, directamente 
inferibles, observables y que constituyen una organización cognoscitiva duradera que 
incluye un componente afectivo en favor o en contra de un determinado objeto y que 
predispone a la acción" (Pág.349). 
Las actitudes son predisposiciones, de un sujeto para aceptar o rechazar un 
determinado objeto, fenómeno, situación u otro sujeto y que pueden ayudar a predecir la 
conducta que el sujeto tendrá frente al objeto actitudinal; las actitudes son susceptibles de 
ser modificadas por ser relativamente estables. (Yarlequé Javier, Monroe, 2002). 
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En torno a la teoría de las actitudes, puede decirse que estas fueron desde hace 
mucho tiempo estudiadas como parte del terreno de la psicología social. Pero en las 
últimas décadas del siglo pasado, cada vez más se ha enfatizado en su importancia dentro 
de la labor educativa (Bloom, 1956 y 1973) (Gagne, 1987). Pero con quien ha tomado real 
importancia el tema de las actitudes, es con el desarrollo del enfoque cognitivo en la 
educación. 
En la educación moderna se ha incorporado el trabajo por competencias (Ministerio 
de Educación, 2000) estas son macro capacidades que involucran además actitudes. Desde 
esta perspectiva los objetivos de la educación ya no sólo apuntan a la adquisición de la 
información y a lo que Bloom (1973) denominó dominio cognitivo; sino que buscan 
fundamentalmente, que el educando adquiera capacidades, estas no sólo tienen un 
componente conceptual, tienen también uno procedimental. Así, ser capaz no es sólo saber 
que hacer sino saber hacerlo. Desde la perspectiva de la educación moderna ser 
competente implica entonces tener capacidades y un conjunto de actitudes coherentes con 
aquellas. Sin embargo las actitudes suelen adquirirse o modificarse con mucha más 
lentitud que las capacidades, ya que no sólo tienen un componente cognitivo; tienen 
además uno afectivo y otro conductual o reactivo (Yarlequé, Javier y Monroe, 2000 y 
2002). Esto obliga a los educadores al planeamiento cuidadoso para desarrollar en los 
educandos las actitudes deseadas. 
En general hacen ya varios años que se vienen trabajando en la modificación de 
actitudes a través de programas (Lijarza y Patiño, 1997); (Canales, 1997); (Yarlequé, 
Javier y Monroe, 2000). 
Este enfoque de la educación parece tener líneas de encuentro con el enfoque de 
funciones y capacidades (Sánchez, 2000) el cual se centra en el desarrollo de la persona, 
tomando en cuenta la calidad de vida en virtud de indicadores materiales e inmateriales. 
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En las diferentes interacciones sociales que el hombre establece con sus semejantes, 
se manifiesta una enorme variedad de actitudes que cumplen diferentes funciones en el 
proceso de socialización y que a su vez son resultado del mismo. Así por ejemplo: 
encontramos actitudes que son manifestación de valores que posee la persona y con los 
cuales se identifica, como la actitud hacia la justicia, hacia la conservación del ambiente, 
hacia los derechos humanos, hacia la libertad, hacia la democracia, entre otras. Pero 
también podemos encontrar actitudes que cumplen la función de ajuste social que permite 
a la persona adaptarse a las nuevas situaciones, como las actitudes de respeto a la 
pluriculturalidad o aceptación de las diferencias individuales, grupales, institucionales y 
demás. Otras cumplen la función de protección. Ejemplo, la persona que evita un 
comentario frente a una situación amenazadora para ella. Es decir actitudes hacia la 
prudencia, a la autoprotección y la protección a los demás. 
Si las actitudes cumplen un papel importante en la socialización, no es menos cierto 
que ellas reflejan el marco social y cultural dentro del cual se desenvuelve la persona. De 
allí que frente a un determinado objeto actitudinal, existen actitudes totalmente opuestas; 
es decir unas presentan mucha aceptación y otras marcado rechazo. 
Por cierto, existen actitudes que merecen ser cambiadas para favorecer la formación 
de una buena personalidad o para contribuir al desarrollo social en general. Así por 
ejemplo, se pueden cambiar las actitudes hacia la protección del ambiente, hacia el trabajo, 
los estudios e incluso hacia sí mismo. Es a esto último, a lo que se denomina autoestima. 
Pero para efectuar algún tipo de influencia acertada sobre las actitudes, se hace necesario 
antes, conocer en que consisten éstas: ¿qué son?, ¿cuál es su estructura?; ¿es posible 





2.2.8 Características de las actitudes 
El estudio de las actitudes tradicionalmente ha ocupado un lugar muy importante en 
la psicología social. Sin embargo, con el desarrollo de la cognición por una parte y del 
trabajo por competencias en el terreno educativo, las actitudes no son ya más patrimonio 
exclusivo de la psicología social. Su estudio se ha extendido en general a todas aquellas 
disciplinas que de un modo u otro estudian al hombre; debido a que constituyen valiosos 
elementos para la predicción de conductas (Rodrigues, 1993). Así, por ejemplo: si sabemos 
que cierta persona tiene actitudes positivas hacia la iglesia; entonces podemos inferir, con 
muchas posibilidades de acierto, que aquella persona, obedece los mandatos del Papa, está 
en contra del aborto, bautiza a sus hijos, etc. Ello gracias al conocimiento de que las 
actitudes se organizan en estructuras coherentes que constituyen los valores (Clay, 1979). 
En éste sentido Rokeach (1937) citado por Rodrigues (1993) indica que en unos pocos 
valores se pueden encerrar una infinidad de actitudes. De allí que recomienda poner 
hincapié en el estudio de los valores. 
Ahora bien, conociendo la importancia de las actitudes, muchos psicólogos sociales, 
se han preocupado de su estudio, empezando por su definición, seguido del análisis de sus 
componentes, de sus dimensiones e incluso se ha llegado a elaborar diferentes tipos de 
escalas para su medición; instrumento muy valioso que permite el conocimiento de las 
actitudes en forma colectiva, con respecto a un acontecimiento social o en general a 
cualquier objeto actitudinal. 
Existen muchas definiciones de actitudes, sin embargo, pocas son las diferencias 
entre unas y otras como lo hemos visto. 
En la nomenclatura especializada a los objetos, ideas o sujetos hacia los que tenemos 
una determinada actitud se le denomina objeto actitudinal. Pero, ¿Cuáles son los rasgos 
comunes a todas las definiciones de actitudes que se han revisado? 
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a) La organización duradera de creencias. - Una actitud supone una organización más o 
menos duradera de creencias. Es decir que hacen referencias a un sistema de valores 
más o menos permanentes y estables, para evaluar los fenómenos psicosociales. Por 
ello, cuando en el terreno de la educación encontramos actitudes poco deseables en el 
alumno, resulta una tarea ardua y constante lograr el cambio de dicha actitud y por 
supuesto esto no se logra en corto tiempo. 
b) La carga afectiva.- La carga afectiva puede ser en favor o en contra y está en relación 
con los valores que posee el sujeto, los cuales le permiten aceptar o rechazar el objeto 
actitudinal. En efecto, el sistema de valores que poseemos, juega un papel importante en 
el hecho de que en cada situación que lo condice o contradice haya siempre una o un 
conjunto de emociones implicadas, que podrán ser más o menos intensas en función de 
algunos elementos de los que nos ocuparemos más adelante. Por ejemplo, el hecho de 
que en nuestro sistema de valores se incluya la democracia, la libertad, el respeto por 
los demás, provocaba inevitablemente reacciones emocionales adversas hacia el 
gobierno de Fujimori (objeto actitudinal). 
c) La predisposición a la acción.- Toda actitud tiene elementos conductuales observables; 
los cuales no se encuentran determinados únicamente por lo que a las personas les 
gustaría hacer, sino también por lo que piensan que deben hacer, o sea normas sociales 
por las que ellas generalmente se rigen. Así la reacción emocional adversa al gobierno 
de Fujimori, estaba acompañada de conductas que tenían esta dirección, como votar por 
otro candidato asistir a las manifestaciones contra su gobierno, etc. 
d) Dirección a un objeto actitudinal.- Todo concepto de actitudes, también tiene este 
elemento que nos indica que las actitudes están dirigidas a fenómenos psicosociales. 
Cuando los individuos conocen aquello de lo que se trata, entonces se desarrolla una 
actitud en favor o en contra del fenómeno, situación, circunstancia, objeto o sujeto; 
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según sea el caso. Pero, por supuesto, no se puede tener actitud respecto de algo que no 
se conoce. 
2.2.9 Componentes de las actitudes 
En función de lo que se ha dicho, puede notarse que toda actitud, posee tres 
componentes: el componente cognoscitivo, afectivo y reactivo o conductal. 
a) El componente cognoscitivo.- Está formado por el conocimiento del suceso o fenómeno 
en cuestión. Para que exista una actitud con relación a un objeto o fenómeno, es 
necesario que exista también, en el sujeto, una representación cognoscitiva de dicho 
objeto, aun cuando ésta pueda ser más o menos acertada. Esto significa, que el 
componente cognitivo podría incluir ideas erróneas acerca del objeto actitudinal, sin 
embargo, mientras el sujeto esté convencido de su veracidad constituirán el sustento 
cognoscitivo de la actitud. Sin este componente cognoscitivo no habría actitud. Así, por 
ejemplo: si se pregunta a un campesino de Huancayo cuál es su posición con respecto al 
papel de la "OTAN" en el conflicto del Golfo Pérsico, es posible que no nos dé 
respuesta porque no posee una representación cognoscitiva (conocimiento acerca de un 
fenómeno) por consiguiente difícilmente tendrá una actitud hacia dicho fenómeno. Pero 
si le preguntamos acerca de la política agraria que viene aplicando el gobierno actual, 
entonces sí existe el componente cognoscitivo; sí tendrá una actitud hacia dicha política, 
ya sea de aceptación o de rechazo. Por tanto, no se podrá visualizar una actitud si el 
componente cognitivo no existe. En efecto, es poco probable que "un campesino común 
y corriente" tenga una actitud frente al papel de la "OTAN" o acerca de cualquier otro 
evento internacional que no esté vinculado con el agro. 
Sin embargo, cuando se posee una representación cognoscitiva acertada o errónea, 
del fenómeno percibido; sí existe actitud, aun cuando ésta pueda ser poco intensa o 
desfavorable hacia el objeto en cuestión. 
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b) El componente afectivo.- Es definido como el sentimiento en favor o en contra de un 
determinado objeto actitudinal. Este componente casi siempre está en relación con el 
primero; es decir con el conocimiento que poseemos acerca de un fenómeno. 
Rosemberg (1960) demostró experimentalmente que los componentes cognoscitivos y 
afectivos de las actitudes, tienden a ser coherentes entre sí. Así el conjunto de ideas 
que poseemos acerca de la justicia, la libertad y la democracia, nos harán alegrarnos 
frente a la caída de un régimen dictatorial. Sin embargo, existen casos de 
incongruencia entre éstos componentes. Por ejemplo, una persona puede afirmar y 
sustentar la idea de que no deben existir prejuicios raciales y que se debe considerar a 
todas las razas iguales, pero se disgusta cuando tiene que compartir el asiento en el 
bus con una persona de color, en éste caso se aprecia una incongruencia entre los dos 
componentes de la actitud. Puede ocurrir también que un profesor afirme y sustente 
que hay que ser justos en la evaluación de los alumnos. Pero cuando se trata de 
evaluar a alguien que le agrada le da calificativos superiores a los que realmente 
merece e inversamente cuando se trata de alguien que le desagrada, le da calificativos 
más bajos de los que realmente merece. 
c) Componente conductual o reactivo.- Incluye toda inclinación a actuar de una manera 
determinada, ante el objeto actitudinal. Esto, también está en relación con los otros 
componentes de la actitud. Si, por ejemplo: un individuo mantiene una actitud 
favorable con respecto al otro, se sentirá dispuesto a mantener su relación con él y 
ayudarlo. En cambio, si es negativa dicha actitud, tenderá más bien a rechazarlo y 
afectarlo (Krech, 1978). Esto explica, porque quienes conocieron la propuesta del 
bachillerato, lo aceptaron, sintieron agrado y estuvieron dispuestos a trabajar para 
desarrollarlo. Por consiguiente, hacen lo necesario para resaltar sus virtudes, mientras 
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que los que poseían ideas contrarias al bachillerato y sintieron que les desagradaba que 
éste permanezca, tendieron a hacer lo posible para que desaparezca. 
2.2.10 Dimensiones de las actitudes 
Líneas arriba, se ha dicho que las actitudes constituyen valiosos elementos para la 
predicción de conductas. Pero, ¿hasta que punto una actitud determina la conducta? Eso es 
algo que se puede conocer a través de las llamadas dimensiones y que sirven para su 
medición. Estas son: dirección, intensidad, centralidad, prominencia y consistencia. 
a) La dirección; señala el modo de sentir, es decir, siempre que hay una actitud, se está en 
pro o en contra, se acepta o se rechaza el objeto actitudinal, sólo se registra neutralidad 
en los instrumentos, cuando no se ha desarrollado una actitud frente al objeto en 
cuestión. Asumamos por un momento que el objeto actitudinal es el constructivismo 
pedagógico. Es fácil comprobar que hay muchos maestros que tienen actitudes de 
aceptación hacia éste, pero también hay quienes lo rechazan. Si le preguntamos a un 
ingeniero de minas si acepta o rechaza el constructivismo pedagógico es altamente 
probable que conteste: “no estoy ni de acuerdo ni en desacuerdo con él, porque no lo 
conozco”. Sin embargo, es posible que entre quienes lo aceptan haya algunos que no lo 
conocen a cabalidad. Pero también entre los que lo rechazan habrá personas que lo 
hagan, basadas en ideas erróneas acerca de él. 
b) La intensidad; no todo se acepta o se rechaza con igual fuerza; puede tenerse una 
actitud de rechazo hacia el robo; pero probablemente, se rechace con más fuerza el 
asesinato o la violación. La intensidad pues, es la que le da la fuerza a la dirección de la 
actitud, determina el punto de aceptación o rechazo. Se puede saber ya, que la dirección 
de una actitud es de rechazo, pero no basta eso para conocer la fuerza de éste; si el 
rechazo es intenso o ligero. Para ello, se puede elaborar una escala cuya intensidad va 
gradualmente de "fuerte a ligera", en la que se puede ubicar la respectiva intensidad, tal 
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como lo veremos más adelante. Así habrán profesores que simplemente acepten el 
constructivismo pedagógico pero habrán quienes lo acepten con mucha intensidad e 
igualmente se puede encontrar, quienes sientan un leve rechazo y quienes lo rechacen 
con mucha fuerza. La intensidad está directamente relacionada con la emoción del que 
vivencia la actitud. Así, cuando la intensidad es mayor, la emoción que provoca el 
objeto actitudinal también lo será. A la inversa, si la intensidad es leve la reacción 
emocional ante el objeto actitudinal también lo será. Además cuanto mayor es la 
intensidad habrá mayor disposición a la acción, en la persona. 
c) La centralidad; hace referencia a actitudes muy importantes en la vida del individuo, de 
las cuales dependen muchas otras y están relacionadas con el sistema de valores que 
posee. Existen actitudes periféricas, no centrales que es importante diferenciar de las 
actitudes centrales. Por ejemplo, para algunas personas la actitud hacia la virginidad es 
central y puede jugar un importante papel en su decisión matrimonial e incluso en sus 
relaciones heterosexuales. Así un hombre para el cual la virginidad de su pareja es un 
valor central, podría decidir no casarse con ella a pesar de sentirse enamorado, al 
descubrir que no es virgen. De igual modo las mujeres para quienes la virginidad es un 
valor central, podrían sentirse muy afectadas al sufrir la ruptura del himen por un 
accidente o violación. Se han registrado casos en los que estas personas han intentado 
suicidarse. 
Esta preocupación por el himen supone interiorización de un valor machista. En este 
sentido Carbajal y Chanca (1997) trabajando con muestras de Huancayo y La oroya 
encontraron que; en la comparación entre varones y mujeres, existen marcadas diferencias 
actitudinales hacia el machismo siendo los varones, quienes muestran mayor aceptación. 
Con respecto a la comparación de acuerdo al nivel de instrucción se halló que los sujetos 
con educación primaria son más machistas en relación a los de secundaria y superior 
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notándose así que a mayor cultura menos actitudes machistas. Y por último en la 
comparación con respecto al grupo generacional se demostró que los jóvenes son menos 
machistas que los mayores. 
Suelen ser centrales también las actitudes hacia la familia, el trabajo, la pareja, etc. 
En cambio, las actitudes periféricas están menos ligadas al individuo mismo. Por ejemplo: 
todos tenemos actitudes hacia determinados programas de televisión, hacia algunos tipos 
de ropa. Pero generalmente estas actitudes no ocupan un lugar central en nuestra vida. 
d) La prominencia; está en relación con la centralidad y la fuerza, es una actitud que se 
destaca y se hace visible entre otras. Esto significa que una actitud prominente suele 
ser central e intensa a la vez, aunque existen casos, en que por necesidades e intereses 
sociales se destacan actitudes no centrales y no intensas. Un ejemplo del primer caso 
es el siguiente: una persona tiene una actitud central, positiva y muy intensa con 
respecto a la puntualidad, en su comportamiento se destaca tal actitud: lo dice, lo hace 
y exige que todas las personas que están bajo su influencia sean puntuales. Es decir, 
hace prominente su actitud hacia la puntualidad. Un ejemplo de la segunda situación, 
puede darse cuando: un empleado, subordinado al sujeto del ejemplo anterior, se da 
cuenta de que en esta persona, esta actitud es prominente, central e intensa. Entonces y 
con el afán de ganarse su confianza y favores, comienza a comportarse de ese mismo 
modo. Aún cuando su actitud real hacia la puntualidad no sea central ni intensa. En 
este segundo caso la actitud aparenta ser central e intensa, porque el individuo la 
destaca. Y a un observador no experto podría hacerle pensar de que se trata de una 
actitud prominente y central hacia la puntualidad. Por esa razón el observador debe ser 
cauto antes de hacer aseveraciones en este sentido. Es conveniente realizar varias 
observaciones en diferentes condiciones, tratando en lo posible de que la persona no 
se percate de que está siendo observada. 
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e) La consistencia; hace referencia a un conjunto de actitudes sólidas que se integran y 
se relacionan entre sí. Supongamos que Juan Palacios, es un hombre muy identificado 
con la justicia y la lucha de clases. Por tanto, da muestra de actitudes positivas hacia 
las huelgas y demás protestas de los trabajadores, hacia la lectura de libros y revistas 
con alto contenido social, prefiere charlar acerca de esos temas, participa activamente 
en el sindicato y gusta de escuchar música de protesta, entre otras cosas. Todas estas 
actitudes, se condicen con los valores de justicia que demuestra en su actitud central y 
prominente. 
Esto significa, que una actitud es consistente, en la medida en que se relaciona 
positivamente con un conjunto de actitudes y valores de modo que se complementan. Sin 
embargo, esta consistencia se podría dar también entre actitudes no deseadas. Por ejemplo, 
a comienzos de la década del 90, Canales (1991) investigó sobre el juicio moral y actitudes 
hacia las drogas, en adolescentes de sectores populares de Lima; aplicó el SROM. Los 
resultados mostraron que existe relación entre la estructura moral de las personas y su 
tendencia al consumo de drogas, que los puntajes aumentan según avanza la edad y que no 
hay diferencias significativas relativas al sexo. No obstante, hay actitudes inconsistentes 
entre sí. Puede ser el caso de un médico que ha formado actitudes positivas hacia la 
conservación y cuidado de la salud humana, sin embargo, él es un asiduo fumador y 
bebedor; lo cual por supuesto atenta contra su propia salud. De igual modo, un ecologista 
podría ordenar a su jardinero que corte algunos árboles de su jardín, para instalar en él una 
cancha de tenis. 
2.2.11 Medio ambiente 
Ley General de Educación Nº 28044 La educación peruana, según la Ley en el art. 8° 
tiene como uno de sus principios el desarrollo de la conciencia ambiental. En Título I, 
Fundamentos y Disposiciones Generales, Artículo 8º. Principios de la educación. La 
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educación peruana tiene a la persona como centro y agente fundamental del proceso 
educativo. Se sustenta entre otros, el siguiente principio: g) La conciencia ambiental, que 
motiva el respeto, cuidado y conservación del entorno natural como garantía para el 
desenvolvimiento de la vida (p.13). 
Y es que la conciencia ambiental no sólo está circunscrita a que las personas 
conozcan su espacio ecológico, del cual forman parte junto con los otros seres vivos y los 
elementos abióticos. También permite asumir una posición y un compromiso activo, entre 
otros, con la preservación de la biodiversidad, el uso racional de los recursos naturales, la 
prevención de los desastres, la conservación de las áreas naturales protegidas, la no 
contaminación del suelo, el agua y el aire, así como con la higiene y el cuidado de la salud. 
Diseño Curricular Nacional. MINEDU, (2009) en este sentido, se presenta el Diseño 
Curricular Nacional de Educación Básica Regular, el cual responde a esta necesidad, y 
guarda coherencia con los principios y fines de la educación peruana. El currículo 
nacional, producto de la articulación y reajuste de los currículos vigentes al 2005 en los 
niveles de educación inicial, primaria y secundaria señala los “Propósitos de la educación 
básica regular al 2021” que las instituciones educativas a nivel nacional deben garantizar 
en resultados concretos a la sociedad. 
En concordancia con lo señalado, entre otros está el propósito número 7 que dice: 
“Comprensión del medio natural y su diversidad así como desarrollo de una conciencia 
ambiental orientada a la gestión de riesgos y el uso racional de los recursos naturales en el 
marco de una moderna ciudadanía” (p.47) 
Así mismo en el diseño curricular nacional: se proponen temas transversales entre 
otros, “Educación para la gestión de riesgos y la conciencia ambiental” que intentan 
responder a los problemas actuales nacionales y de alcance mundial. Problemas de 
trascendencia que afectan a la sociedad y que demandan a la Educación una atención 
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prioritaria. Tienen como finalidad promover el análisis y reflexión de los problemas 
sociales, ecológicos o ambientales y de relación personal con la realidad local, regional, 
nacional y mundial, para que los estudiantes identifiquen las causas; así como los 
obstáculos que impiden la solución justa de estos problemas. Los temas transversales se 
plasman fundamentalmente en valores y actitudes. 
Mediante el desarrollo de actitudes y valores se espera que los estudiantes 
reflexionen y elaboren sus propios juicios ante dichos problemas y sean capaces de adoptar 
frente a ellos, comportamientos basados en valores, racional y libremente asumidos. De 
esta manera, el trabajo con los temas transversales, contribuirá a la formación de personas 
autónomas, capaces de enjuiciar críticamente la realidad y participar en su mejoramiento y 
transformación (p. 35). 
Ministerio de educación, (2009) el diseño curricular nacional sostiene que el área de 
Ciencia, Tecnología y Ambiente tiene por finalidad desarrollar competencias, capacidades, 
conocimientos y actitudes científicas a través de actividades vivenciales e indagatorias. 
Estas comprometen procesos de reflexión-acción y acción-reflexión que los estudiantes 
ejecutan dentro de su contexto natural y sociocultural, para integrarse a la sociedad del 
conocimiento y asumir los nuevos retos del mundo moderno. Por lo tanto, el área 
contribuye al desarrollo integral de la persona, en relación con la naturaleza de la cual 
forma parte, con la tecnología y con su ambiente, en el marco de una cultura científica. 
Contribuye a brindar alternativas de solución a los problemas ambientales y de la salud en 
la búsqueda de lograr una mejor calidad de vida. El área está orientada a que los 
estudiantes desarrollen una cultura científica, para comprender y actuar en el mundo, y, 
además, desarrolla la conciencia ambiental de gestión de riesgos. 
Respecto a los conocimientos, se recomienda abordar los temas eje desde los 
problemas tecnológicos de impactos sociales y ambientales tales como la contaminación 
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ambiental, el cambio climático, problemas bioéticos; ello propicia en los estudiantes la 
participación activa mediante el debate, en los cuales pueden argumentar, desde marcos de 
referencia éticos, el papel de la ciencia y tecnología en el desarrollo de la humanidad. El 
área tiene tres organizadores: 
a) Mundo físico, tecnología y ambiente 
Comprende el estudio de la metodología científica y la actitud científica, los 
conceptos, procesos y fenómenos físicos-químicos más relevantes y su relación con el 
desarrollo tecnológico. Así mismo, integra en un mismo plano los conceptos, principios y 
leyes que rigen la naturaleza con la tecnología desarrollada y utilizada por el hombre, 
ambos en el marco de la valoración y preservación del ambiente. 
b) Mundo viviente, tecnología y ambiente 
Abarca el estudio de los seres vivos, su relación con el ambiente y la influencia con 
el uso de la tecnología en cada uno de estos aspectos. Así mismo promueve en el 
estudiante la valoración del ambiente, el equilibrio ecológico y el bienestar humano. 
c) Salud integral, tecnología y sociedad 
Comprende el estudio de la ciencia y tecnología a partir de aspectos sociales y 
ambientales, vinculados con el cuidado de la salud y su relación con el desarrollo 
tecnológico. 
Ministerio del ambiente, (2009) por Decreto Supremo N° 009-2009 MINAM 
Medidas de ecoeficiencia para el sector público. “Producir más con menos recursos e 
impactando menos al ambiente”. El ministerio del ambiente está impulsando el programa 
Perú ecoeficiente el cual involucra a todas las instituciones públicas, y tiene como objetivo 
fomentar una nueva cultura de uso eficiente de los recursos de energía, agua, papel y 
recursos logísticos que genere un ahorro importante al estado, además de propiciar en los 
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trabajadores que son los principales consumidores de estos servicios, el uso 
ambientalmente responsable a fin lograr el menor impacto en el ambiente. 
La ecoeficiencia es una estrategia que permite mejorar la performance ambiental de 
las empresas e instituciones y al mismo tiempo generar significativos ahorros económicos. 
La ecoeficiencia aplicada al sector público es sinónimo de competitividad y calidad del 
servicio. Dada la magnitud y alcance de los servicios que se ofrecen desde el sector 
público, el ahorro de recursos e insumos de trabajo, la eficiencia en el uso de la energía y 
la minimización de la generación de residuos sólidos son algunas medidas de ecoeficiencia 
que permitirán una importante optimización del gasto público en beneficio de la 
competitividad y crecimiento del país. 
Ley General del ambiente, (2005) Nº 28611 artículo I del derecho y deber 
fundamental. “Toda persona tiene derecho irrenunciable a vivir en un ambiente saludable, 
equilibrado y adecuado para pleno desarrollo de la vida; y el deber de contribuir a una 
efectiva gestión ambiental y de proteger el ambiente, así como sus componentes 
asegurando particularmente la salud de las personas en forma individual y colectiva, la 
conservación de la diversidad biológica, el aprovechamiento sostenible de los recursos 
naturales y el desarrollo sostenible del País” (p.20). 
El artículo 9 de la ley del principio de responsabilidad ambiental, señala que la 
política nacional del ambiente tiene por objetivo mejorar la calidad de vida de las personas 
y el desarrollo sostenible del país, mediante el aprovechamiento responsable de los 
recursos y el respeto de los derechos fundamentales de la persona. Se enfatiza, de esta 
manera, la estrecha vinculación entre el ambiente y la calidad de vida, en la medida en que 
las condiciones del ambiente físico permitan las mejores condiciones posibles de salud 
para las personas y que, además, propicien su desenvolvimiento social. Asimismo, la ley 
establece la vinculación entre las políticas ambientales y las políticas públicas al señalar 
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que los procesos de planificación, decisión y ejecución de políticas públicas en todos los 
niveles de gobierno deben incorporar los lineamientos de la política nacional del ambiente. 
Estos lineamientos son los siguientes: 
 El respeto de la dignidad humana y la mejora continúa de la calidad de vida de la 
población. 
 La prevención de riesgos y daños ambientales. 
 El aprovechamiento sostenible de los recursos naturales. 
 El desarrollo sostenible de las zonas urbanas y rurales. 
 La promoción efectiva de la educación ambiental y de una ciudadanía ambiental 
responsable, en todos los niveles, ámbitos educativos y zonas del territorio nacional. 
 El fortalecimiento de la gestión ambiental, para lo cual debe dotarse a las autoridades de 
recursos, atributos y condiciones adecuados para el ejercicio de sus funciones. 
 La articulación e integración de las políticas y planes de lucha contra la pobreza, 
asuntos comerciales, tributarios y de competitividad del país. 
 La información científica, fundamental para la toma de decisiones en materia ambiental. 
 El desarrollo de la actividad empresarial teniendo en cuenta la implementación de 
políticas de gestión ambiental y de responsabilidad social (p.22). 
Así mismo en el artículo 127° se refiere a la política nacional de educación ambiental 
y dice lo siguiente: la educación ambiental se convierte en un proceso educativo integral, 
que se da en toda la vida del individuo, y que busca generar en éste los conocimientos, las 
actitudes, los valores y las prácticas, necesarios para desarrollar sus actividades en forma 






2.2.12 Actitudes hacia la conservación del ambiente 
Son las predisposiciones a responder con reacciones favorables o desfavorables hacia 
la conservación ambiental, esto supone la preservación de los recursos naturales y 
ambientales y su uso sostenible. 
2.2.13 Componentes de las actitudes hacia la conservación del ambiente 
a) Componente cognitivo 
El grado de información y conocimiento sobre las cuestiones relacionadas al 
ambiente. 
En tanto las actitudes son consideradas como mediadores entre un estímulo y un 
comportamiento o respuesta, son consideradas también como un proceso cognitivo ya que 
necesariamente forman parte de un proceso que incluye la selección, codificación e 
interpretación de la información proveniente del estímulo. Las actitudes existen en relación 
a una situación u objeto determinado. Para que esto sea posible se requiere de la existencia 
de una representación cognoscitiva de dicha situación u objeto. La información disponible, 
el conocimiento de los objetos, las experiencias previas que se almacenan en memoria, son 
algunos de los componentes cognoscitivos que constituyen una actitud. Un conocimiento 
detallado favorecerá la asociación con su ambiente. 
b) Componente afectivo 
Percepciones del ambiente, creencias y sentimientos en materia ambiental. Son las 
sensaciones que el medio ambiente produce en el sujeto. 
Este componente es el más enraizado y el que más se resiste al cambio, se refiere al 
sentimiento ya sea en pro o en contra de un objeto o situación social para lo cual es 





c) Componente disposicional. 
Se refiere a las intenciones a adoptar criterios proambientales en la conducta, 
manifestando responsabilidad en el cuidado del ambiente, o predisposición a participar o 
contribuir en actividades proambientales. 
Se puede decir que las representaciones sociales del ambiente configuran las 
actitudes ambientales, compuestas por componentes afectivos, cognitivos y 
disposicionales, que permiten determinar el nivel de conciencia ambiental y la intención de 
adoptar comportamientos proambientales (López, 2010,p.69). 
2.2.14 Educación ambiental. 
Sánchez, (2009), de acuerdo a la definición de la Organización de las Naciones 
Unidas (1977): 
La educación ambiental es: un proceso dirigido a desarrollar una población mundial 
que esté consciente y preocupada del medio ambiente y de sus problemas y que tenga 
conocimientos, actitudes, habilidades, motivación y conductas para trabajar ya sea 
individual o colectivamente, en la solución de los problemas presentes y en la prevención 
de los futuros. Un proceso permanente de carácter interdisciplinario, destinado a la 
formación de una ciudadanía que reconozca valores, aclare conceptos y desarrolle 
habilidades y actitudes para una convivencia armónica entre seres humanos, su cultura y su 
medio básico circundante (p. 38). 
2.2.15 Aprovechamiento y valorización de los residuos sólidos 
Plan verde, (2010), en su guía de recomendaciones para el consumo responsable de 
los recursos sostiene “Separar los residuos en forma adecuada nos ayudará a disminuir la 
contaminación del suelo y agua, así como la emisión de gases dañinos a la atmósfera” 
(p.11). 
Algunas consideraciones al respecto, son: 
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 Separa los residuos en orgánicos e inorgánicos. 
 Deposita las pilas convencionales y las pilas de los celulares en las columnas dispuestas 
para tal fin. 
 Cuando obsequies algún regalo, procura evitar bolsas laminadas. Hay ideas novedosas 
que se puede reutilizar productos que uno mismo puede elaborar como cubitos de tetra-
pack, forrar de periódico, usar cajas de cartón y bolsas de estraza adornarlas con 
productos que se pueden reutilizar además de que le da un toque personal. Lo sencillo 
no le resta importancia al presente regalo. 
 Si vas a solicitar comida, lleva tus trastos con el objeto de evitar el uso de plásticos. 
 No compres alimentos o productos con excesivo empaque. 
 No compres productos inútiles, evita las bolsas de plásticos o papel innecesario. 
2.2.16 Producto del proceso de maduración y desarrollo cognitivo 
Es decir, el desarrollo de las actitudes de los individuos está fuertemente ligado a su 
desarrollo afectivo- emocional y principalmente a sus propias capacidades cognitivas. 
Las actitudes que mostramos hacia los objetos actitudinales son función del 
conocimiento y de la experiencia que tengamos sobre ellos, siendo estos últimos los que 
establecen las condiciones sobre las que se produce el proceso de adquisición y desarrollo 
de las actitudes. 
Bajo esta concepción las actitudes se adquieren en un proceso que se realiza en 
paralelo al desarrollo de las capacidades cognitivas. Cada periodo señala nuevas 
condiciones para el desarrollo actitudinal y provoca la modificabilidad de la estructura 
actitudinal anterior. 
Así mismo Corraliza (2007), enfatiza que: 
Se propone el uso del término de conciencia ambiental para describir el estudio del 
conjunto de las creencias, actitudes, normas y valores que tienen como objeto de atención 
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el ambiente en su conjunto, tales como la escasez de recursos naturales, la disminución de 
especies, la degradación de espacios Naturales o la percepción e impacto de las actividades 
humanas sobre el clima entre otros. (p.41) 
Baron & Byrne, (2007), en su libro Psicología social define como: Evaluaciones de 
cualquier aspecto del mundo social, pueden ser ambivalentes porque evaluamos el objeto 
de la actitud tanto positiva como negativamente. Las actitudes no solamente pueden ser 
aprendidas de otras personas cuando interactuamos a través de un aprendizaje social si no 
también pueden estar influidas por factores genéticos. Estos pueden jugar un rol 
importante en las actitudes aunque este sea pequeño. Algunas actitudes son más heredables 
que otras como por ejemplo las actitudes relacionadas con preferencias. (Por cierto estilo 
de música, por tipos específicos de comidas, etc.)” (p.128). 
Alea, (2006), en su obra Diagnóstico y potenciación de la educación ambiental en 
jóvenes universitarios, menciona que: 
Son estructuras psicológicas, procesos derivados del aprendizaje y la experiencia del 
individuo, que constituyen el resultado de su actividad. Es decir, las actitudes se forman y 
desarrollan a lo largo de toda la vida del individuo, condicionadas por el contexto social al 
cual están expuestos, en dependencia de los grupos a los que pertenecen, los cuales se 
estructuran de acuerdo con el sistema de valores imperantes en la sociedad.(p.60) 
Así mismo continúa diciendo: 
Aunque son el resultado de la actividad del individuo, son modificadas por esta, las 
actitudes condicionan y modifican las actividades subsiguientes. Tienen la propiedad de 
reflejarse en el comportamiento del individuo, de orientarlo, de regularlo y guiarlo en 





Según Salazar (2006): 
Las actitudes se forman a través de la experiencia, y a pesar de su relativa 
estabilidad, pueden ser cambiadas también a través de ella misma”. También afirma que: 
“La actitud no es otra cosa que una predisposición aprendida para responder ante un 
objeto, de un modo consistentemente favorable o desfavorable. Carece de todo interés 
práctico haber logrado una estimación de la actitud a partir de creencias, afectos o 
intenciones conductuales”. Así mismo continua y lo define como: “El conjunto- y no de las 
creencias- determina la actitud, es decir el grado de agrado o desagrado respecto de un 
objeto. Mientras más favorable sea una actitud, mayor será el número de conductas 
positivas o de acercamiento que los sujetos tendrán intenciones de realizar respecto del 
objeto. (p.160) 
Para Salazar (2006): 
La relación que hay entre actitudes y conducta: “Podemos concluir que las actitudes 
son tendencias o predisposiciones para evaluar objetos de manera positiva o negativa. Las 
definiciones de dos o tres componentes no pasan de ser literarias por cuanto la mayoría de 
las investigaciones trabajan con el componente afectivo y descartan los otros”. Y culmina 
diciendo: “Las actitudes se plantean como importantes para la predicción del 
comportamiento social, pero mientras se disponga de otros antecedentes de la conducta, es 
prudente un tratamiento cuidadoso del problema (p.166). 
Whittaker (2006), define las actitudes como: 
Son constructos que nos permiten explicar y predecir la conducta. Las actitudes no 
solo explican y permiten predecir la conducta sino que también ayudan a modificar la 
conducta humana. Ya evaluadas las actitudes de un individuo, podemos introducir un 
método para cambiárselas y se convertirá en un procedimiento de modificación de 
conducta dada la relación existente entre las actitudes y la conducta” (p.238). 
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Por lo tanto la Educación Ambiental ocupa cada vez más un papel importante en la 
educación formal. La comunidad educativa presente y futura, así lo manifiesta. El 
tratamiento serio de la misma en las aulas, y en todos los niveles educativos, facilitará la 
adquisición de una conducta individual y colectiva más acorde con las necesidades del 
entorno. 
2.3. Definición de términos básicos. 
Considerando que en el desarrollo del presente trabajo de investigación se utilizan 
con frecuencia algunos términos directamente relacionados con el área de investigación, es 
del caso determinar el sentido en que serán tomados en cuenta; así tenemos: 
Huerto escolar. Un huerto escolar es una herramienta educativa muy valiosa que 
fomenta el respeto medio al ambiental, los valores ecológicos, el conocimiento de la 
sostenibilidad, permite disfrutar de alimentos cultivados por los propios escolares y valorar 
sus propiedades organolépticas, son muchos los beneficios que se obtendrían en los 
colegios si se instauraran huertos escolares. 
Actitud. Las actitudes son predisposiciones, de un sujeto para aceptar o rechazar un 
determinado objeto, fenómeno, situación u otro sujeto y que pueden ayudar a predecir la 
conducta que el sujeto tendrá frente al objeto actitudinal; las actitudes son susceptibles de 
ser modificadas por ser relativamente estables. 
Ambiente. Es el conjunto de elementos o condiciones naturales y artificiales 
(aquellas inducidas por el hombre) que hacen posible la existencia y desarrollo de los seres 
humanos y demás organismos vivos. 
Conservación. Es la protección y utilización de los recursos del planeta manteniendo 
la diversidad de ecosistemas, diversidad de especies y diversidad genética, así como los 
fenómenos evolutivos. El concepto de conservación implica un rango de actividades que 
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van desde la protección extrema que prohíbe toda intervención humana (preservación), 
hasta formas innovadoras de aprovechamiento consuntivo. 
Sostenible. Es el empleo de los recursos naturales en forma tal que se respeta la 
integridad funcional y las capacidades de renovación o recuperación natural de los 
ecosistemas de los que forman parte. Cuando se refiere al caso de especies, la integridad 
funcional señalada es válida tanto a nivel de la población como del ecosistema. 
Ecología. Es la rama de las ciencias biológicas que se ocupa del estudio de las 
interacciones entre los organismos y su ambiente (sustancias químicas y factores físicos). 
La ecología es una ciencia multidisciplinaria que recurre a la Biología, la Climatología, la 
Ingeniería Química, la Mecánica, la Ética, etc. 
Actitud ecológica. Son estados complejos del organismo humano que ejerce 
influencia o representan una tendencia a actuar de una persona hacia el medio ambiente. 
Estas tendencias varían en su “fuerza” o intensidad y también en su dirección (positiva o 
negativa) respecto hacia algún elemento medioambiental; se encuentran compuestas por 














Hipótesis y variables 
3.1 Hipótesis 
3.1.1 Hipótesis general 
HG: Existe relación significativa entre el manejo ecológico del huerto escolar y el 
desarrollo de actitudes de conservación ambiental en los estudiantes del VII ciclo de 
EBR de la Institución Educativa N° 32579 Huamán de Panao Pachitea 2014. 
3.1.2 Hipótesis específicas 
HE1: Existe relación positiva entre el manejo ecológico del huerto escolar con el 
componente cognoscitivo de la conservación ambiental en los estudiantes del VII ciclo 
de EBR de la Institución Educativa N° 32579 Huamán de Panao Pachitea 2014. 
HE2: Existe relación positiva entre el manejo ecológico del huerto escolar con el 
componente afectivo de la conservación ambiental en los estudiantes del VII ciclo de 
EBR de la Institución Educativa N° 32579 Huamán de Panao Pachitea 2014 
HE3: Existe relación positiva entre el manejo ecológico del huerto escolar con el 
componente reactivo actitudinal de la conservación ambiental en los estudiantes del 
VII ciclo de EBR de la Institución Educativa N° 32579 Huamán de Panao Pachitea 
2014. 
3.2 Variables 
Variable de estudio 
Variable independiente 
 X: El manejo ecológico del huerto escolar 
Variable dependiente 





 Sexo (masculino y femenino) 
 Edad de los estudiantes 
 Zona de procedencia (urbana) 
 Status económico del estudiante (Medio y bajo) 
3.3 Operacionalización de variables 
Manejo ecológico del huerto escolar. 
a) Definición conceptual 
Son áreas cultivadas que se encuentran alrededor o cerca de las escuelas que pueden 
emplearse fundamentalmente con fines didácticos, pero que también permiten la 
producción de algunas hortalizas, frutales y especias que serán consumidas por los 
estudiantes del VII ciclo de la Educación Básica Regular de la ciudad de Panao.  
Tabla 1 
Operacionalización de la variable independiente 
Variable Dimensiones Indicadores 
Manejo ecológico del 
huerto escolar 
Educar en el medio 
 Espacio o territorio para un huerto 
 Organizar el trabajo 
 Preparar el terreno 
 Herramientas  
Educar sobre el 
medio 
 Organizar los cultivos 
 Sembrar y plantar 
 Observaciones meteorológicas 
 Abonar el huerto escolar 
Educar a favor del 
medio 
 Participación activa a favor del 
medio. 
 Impulsar la importancia de los 
huertos escolares. 
 Impulsar el consumo de los 





Actitudes de conservación ambiental 
a) Definición conceptual 
La actitud de la conservación ambiental constituye el juicios, sentimiento y pautas de 
reacción favorable o desfavorable que un sujeto manifiesta hacia un hábitat o ambiente 
determinado y que condicionan sus comportamientos dirigidos a la conservación o 
degradación del ambiente en cualquiera de sus manifestaciones. 
Tabla 2 
Operacionalización de la variable dependiente 






 Identifica los factores ambientales 
 Identifica las sustancias contaminantes del 
ambiente. 
 Reconoce los recursos agotables y no 
agotables 
 Conocen las actividades que alteran la 
conservación del ambiente 
Componente afectivo 
 Muestra sensibilidad ante la problemática del 
medio ambiente. 
 Muestra respeto por el medio ambiente. 
 Muestra preocupación por el medio 
ambiente.  
Componente reactivo 
 Realiza acciones que contribuyen a la 
conservación del medio ambiente. 
 Participa en las actividades que protegen su 
medio ambiente. 








4.1 Enfoque de investigación. 
En ese contexto, Hernández, Fernández y Baptista (2010:4) en su obra Metodología 
de la Investigación, sostienen que todo trabajo de investigación se sustenta en dos 
enfoques principales: el enfoque cuantitativo y el enfoque cualitativo, los cuales de manera 
conjunta forman un tercer enfoque: El enfoque mixto.  
Esta investigación se caracteriza por el enfoque mixto (cuantitativo y cualitativo) 
porque se ha orientado al estudio de los estudiantes del VII ciclo de EBR de la Institución 
Educativa N° 32579 Huamán de Panao Pachitea, puesto que los resultados de la 
investigación han sido cuantificados utilizando la escala de medición nominal y ordinal, 
posteriormente han sido interpretados los resultados obtenidos. 
4.2 Tipo de investigación. 
La investigación desarrollada fue: según su finalidad es básica, según su 
profundidad u objetividad es explicativa, según el tratamiento de los datos se 
considera mixto (cuantitativo y cualitativo), según la dimensión temporal fue 
correlacional y finalmente por la naturaleza de la variable será politómica expresados 
en más de dos categorías. 
Siguiendo a Tafur & Izaguirre (2015), el tipo de investigación fue descriptiva 
explicativa, porque se analizó los datos estadísticos obtenidos sobre las actitudes de 
conservación ambiental que se caracterizó por: 
 Su finalidad: es una investigación básica, porque correlacional las variables del manejo 
ecológico del huerto escolar y las actitudes de la conservación ambiental en los 
estudiantes del VII Ciclo de educación básica regular. 
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 Su amplitud: es de carácter micro-educacional, puesto que la investigación se 
circunscribe en los estudiantes del VII Ciclo de Educación Básica Regular. 
 Su profundidad: es una investigación descriptiva y explicativa, el objetivo fue de 
relacionar las variables de estudios de la investigación. De acuerdo a los propósitos de 
la investigación y naturaleza de los problemas planteados, que se llevó a cabo una 
investigación científica, factual y educacional. 
4.3 Método de investigación. 
Los métodos empleados durante el proceso de la investigación fueron: 
Método científico: siguiendo a M. Bunge (1973), nos permitió enunciar el problema de 
investigación, plantear la hipótesis de estudio, reducir algunas teorías para probar la 
hipótesis, analizar los resultados las hipótesis a través de un modelo estadístico y 
posteriormente llegar a algunas conclusiones importantes del estudio. 
Método documental y bibliográfico: Consistió en tomar información estadística de las 
fuentes documentales de la Institución Educativa N° 32579 Huamán de Panao Pachitea en 
el año 2014. las mismas que nos sirvieron para revisar boletines y artículos científicos 
publicados por organismos especializados con la finalidad analizar y describir el marco 
teórico histórico y conceptual de las variables de estudio considerados en el marco teórico 
de la investigación. 
Método estadístico: Considerado con el fin de recopilar, organizar, codificar, tabular, 
presentar, analizar e interpretar los datos estadísticos descriptivos y hallados durante la 
investigación que se han analizados desde los datos cualitativos y cuantitativos que se 
determinó las frecuencias porcentuales, se ha calculado los datos estadísticos descriptivos 
como así mismo se han analizados las pruebas estadísticas a través de la correlación de  




4.4. Diseño de investigación 
El diseño que fue utilizado es una investigación descriptiva – correlacional, con 
grupos intactos a través de encuesta y cuestionario a la muestra de estudio. 
Sánchez y Reyes (2002, 87), señalan que esta es la forma elemental de investigación 
a la que puede recurrir un investigador. 







Figura 2. Diseño de investigación 
Dónde:     
M = Muestra 
Ox = Medición de la variable 1 
Oy = Medición de la variable 2 
r = Relación entre las dos variables. 
El diseño está articulado en las fases que siguen un enfoque progresivo e interactivo como: 
Primera fase: exploración y reconocimiento donde se analizan los contextos y sujetos que 
pueden ser fuente de información y las posibilidades que ofrecen para los fines y objetivos 
de la investigación. El contexto de este estudio se llama etapa de búsqueda. 
Segunda fase: selección de los sujetos a través del muestro probabilístico, estrategias a 




Tercera fase: recojo de información, análisis e interpretación de la información, 
elaboración del informe y toma de decisiones en cuanto a los resultados. Se llama etapa 
discusión de resultados. 
4.5.Población y muestra 
Población 
La población objeto de estudio está conformado por los estudiantes matriculados en 
el VII ciclo de EBR de la Institución Educativa N° 32579 Huamán de Panao Pachitea 
2014. 
Tabla 3 
Estudiantes matriculados en el VII ciclo de Educación Básica Regular N° 32579 Huamán 
de Panao Pachitea 2014. 
Grados de estudio Masculino Femenino Total % 
Tercero 27 33 60 30,93 
Cuarto 26 35 61 31,44 
Quinto 32 41 73 37,63 
Total 85 109 194 100,00 
Fuente: Secretaria de la IE Huamán de Panao Pachitea - 2014.  
Muestra 
La muestra de estudio fue probabilística de tipo sistemático, cuyo proceso seguido 
fue de manera siguiente: 
 Elaboramos una lista ordenada de los N estudiantes de la población, lo que sería el 
marco muestral. 
 Dividimos el marco muestral en N fragmentos, donde n es el tamaño de muestra que 
deseamos. El tamaño de estos fragmentos será: 
K=N/n 
Donde K recibe el nombre de intervalo o coeficiente de elevación. 
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 Número de inicio: obtenemos un número aleatorio entero A, menor o igual al intervalo. 
Este número corresponderá al primer estudiante que seleccionaremos para la muestra 
dentro del primer fragmento en que hemos dividido la población. 
 Selección de los n - 1 estudiantes restantes: Seleccionamos los siguientes estudiantes a 
partir del alumno(a) seleccionado aleatoriamente, mediante una sucesión aritmética, 
seleccionando a los individuos del resto de fragmentos en que hemos dividido la 
muestra que ocupan la misma posición que el estudiante inicial. Esto equivale a decir 
que seleccionaremos los estudiantes. 
A, A + K, A + 2K, A + 3K, ... , A + (n-1)K 
 Finalmente, la muestra queda de la siguiente manera: 
a) Se asignó los códigos correspondientes desde 001 al 194 estudiante del VII ciclo de 
EBR que comprende tercer, cuarto y quinto grado de educación secundaria.  






k   
c) El tamaño del intervalo que se seleccionó es 3, es decir tendremos 60 intervalos de 
tamaño 3 cada uno. 
d) Se seleccionó al azar un número entre el 1 al 3 y fue el número dos (3). 
e) Se aplicó la constante a partir de 3, es decir los otros estudiantes de la muestra se 
obtuvo sumando 3 al anterior: 3 + 1(3) = 6 es el segundo estudiante de la muestra, 3 + 
2(3) = 9 es el tercer estudiante de la muestra y así sucesivamente hasta obtener los 60 
estudiantes de la muestra: 
3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 
33 36 39 42 45 48 51 54 57 60 
63 66 69 72 75 78 81 84 87 90 
93 96 99 102 105 108 111 114 117 120 
123 126 129 132 135 138 141 144 147 150 




Delimitación geográfico-temporal y temática: 
A. Geográfico 
La Institución educativa Escuela 32579 se encuentra en el lugar de Huamán, 
provincia de Panao, tal institución es supedita por la UGEL Pachitea quien inspecciona la 
institución educativa, y esta última pertenece a la Gerencia regional de educación DRE 
HUANUCO. 
En la I.E. Escuela 32579 buscamos desarrollar personas autorizadas con una alta 
autoestima, inteligencia, aptitudes sociales y una consistente educación académica, moral y 
emocional para que puedan adquirir el éxito personal y profesional dentro de una sociedad 
coetáneo y cambiante. 
B. Temporal 
Todo el proceso se realizó desde el mes de julio del 2014 y estuvo programado hasta 
noviembre de 2014. 
C. Temática 
Los temas que se desarrollaron se basaron en las dimensiones (componente 
cognoscitivo, componente afectivo y componente reactivo) con sus respectivos indicadores 
como: factores ambientales, sustancias contaminantes recursos agotables, sensibilidad ante 
la problemática de la conservación del medio ambiente, realización de acciones que 
contribuyen a la conservación del medio ambiente, protección del medio ambiente 
4.6. Técnicas e instrumentos de recolección de información. 
Se utilizaron las siguientes técnicas e instrumentos: 
 Documental: se utilizaron para la elaboración y ampliación de los antecedentes de la 
investigación, como también para la elaboración del marco teórico y conceptual de 
referencia de la investigación, en la cual se utilizaron el fichaje (Fichas textuales, de 
resumen, bibliográficos, y de comentario). 
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 Codificación: se procedió a la codificación de los estudiantes del VII ciclo que 
pertenecen al tercer, cuarto y quinto grado de educación secundaria del sexo masculino 
y femenino, de la misma manera se codifico los cuestionarios aplicados.  
 Tabulación: se utilizaron en la clasificación, agrupación de muestras y datos las que 
procedieron a tabular para la obtención de resultados de la aplicación de los 
instrumentos (ver apéndice C) a la muestra de estudio seleccionado como objeto de 
investigación. 
4.7. Tratamiento estadístico. 
Se presentan los resultados en tablas y figuras estadísticos ordenados para una mayor 
comprensión de cada uno de ellas, se analizaron dichos resultados a través de la estadística 
descriptiva (medidas de tendencia central) con ayuda del paquete estadístico SPSS versión 
24,0 en español, la misma que orientó el logro de los objetivos específicos de la 
investigación. 
Para la confiabilidad de los instrumentos elaborados se analizó teniendo en cuenta el 
tipo de investigación que fue mixto en la cual se recurrió al coeficiente de Cronbach para 
la nuestra investigación se aplicó el estadístico “Rho” Spearman y r de Pearson para probar 
las diferentes hipótesis de investigación que fue determinado a través del paquete 
estadístico SPSS versión 24,0 en español. 
4.8. Procedimiento de observación entre la gestión administrativa y satisfacción 
laboral  
El procedimiento seguido es: 
 A partir de la experiencia de investigación se eligió y determinó el tema de investigación. 
 Luego se buscaron y revisaron investigaciones anteriores en cuanto al tema de esta 
investigación, así como teoría existente. 
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 Se inicia con la presentación de la propuesta de investigación y solicitando autorización 
al Director de la Institución Educativa N° 32579 Huamán de Panao Pachitea de la ciudad 
de Huamán de la Región Huánuco. 
 Cuando se obtuvo el permiso del Director, se elaboró un cuestionario y se procedió a 
pedir autorización para validarlo. 
 Para validar el instrumento se solicitó ayuda a los expertos. 
 Luego se realizaron las modificaciones, que fueron sometidas a juicio de expertos. 
 Con el cuestionario ya corregido, se procedió a aplicarlo a los integrantes de la muestra 
de estudio. 
 Luego se tabularon los resultados en SPSS 24.0 versión español y Excel. 
 Se hizo un análisis estadístico. 
 Asimismo, se realizaron tablas de frecuencias y gráficas. 
 Se analizó las pruebas estadísticas plateados en la investigación, considerando el nivel de 
medición de los datos. 
 Y también se analizaron y discutieron los resultados. 
 Se realizaron las conclusiones y recomendaciones de la investigación. 
 Y por último se redactó el informe con las sugerencias del Asesor y se entregó el informe 






5.1 Selección de instrumentos. 
Criterios de selección de instrumentos 
La selección y validez de los instrumentos de investigación, han sido consolidadas 
por maestros que enseñan en la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional de 
Educación "Enrique Guzmán y Valle" La Cantuta y otras universidades durante el proceso 
los maestros han demostrado rigurosidad y tenacidad académica. Al final las 
observaciones y sugerencias han sido levantadas. 
Se aplicó un cuestionario de 20 ítems para la variable manejo ecológico del huerto 
escolar dividido en 5 ítems para la dimensión educar en el medio, 9 ítems para la 
dimensión educar a favor del medio y 6 ítems para la dimensión educar sobre el medio. 
Así, mismo para la variable actitudes de conservación ambiental lo constituye 37 ítems 
compuesto por 17 ítems para el componente cognoscitivo, 4 ítems para el componente 
afectivo y 16 ítems para el componente reactivo. El instrumento fundamental fue una 
escala de tipo Likert, que se construyó y validó de acuerdo a las prescripciones del propio 
Likert (Yarlequé, Javier y Monroe, 2003). Likert (1932) citado por Clay (1978) propuso un 
método para construir escalas de actitudes y otros, al que se le conoce como “el método de 
las calificaciones sumadas”. 
5.2 Validez y confiabilidad de los instrumentos 
Validez del instrumento 
Se define validación de los instrumentos como la determinación de la capacidad de 
los instrumentos para medir las cualidades para los cuales fueron construidos. Por cuanto 
este proceso se dio por juicio de expertos, para lo cual recurrimos a la opinión de 3 
expertos como Doctores y Magísteres de diferentes universidades del país quienes 
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determinaron la pertinencia muestral de los instrumentos. A ellos se les entrego la matriz 
de consistencia, los instrumentos y la ficha de validación donde se determinaron los 
indicadores respectivos. 
Sobre la base del procedimiento de validación descrita, los expertos consideraron la 
existencia de una estrecha relación entre los criterios y objetivos del estudio en los ítems 
constitutivos de los dos instrumentos de recopilación de la información. 
Asimismo, emitieron los resultados que se muestran en la Tabla 4: 
Tabla 4 
Niveles de validez de los cuestionarios, según el juicio de expertos 
Experto 
Manejo ecológico del 
huerto escolar (%) 
Actitudes de conservación 
ambiental (%) 
Dr. Luis Magno BARRIOS 
TINOCO  





Dr. Aurelio GONZALEZ 
FLOREZ  
95 95 
Total Promedio 95 95 
Los valores resultantes, después de tabular la calificación emitida por los expertos, 
tanto en educación ambiental basado en modelo constructivista y conciencia ecológica 
para determinar el nivel de validez se presenta la siguiente tabla: 
Tabla 5 
Valores de los niveles de validez 
Valores Niveles de validez 
91 – 100 Excelente 
81 – 90 Muy Bueno 
71 – 80 Bueno 
61 – 70 Regular 
51 – 60 Deficiente 
Dada la validez de los instrumentos por juicio de expertos, donde el cuestionario 
sobre educación ambiental, obtuvo el valor de 90% y en conciencia social se obtuvo el 
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valor de 89%, podemos deducir que el cuestionario elaborado tiene un nivel de validez 
muy bueno para ambos cuestionarios por encontrarse dentro del rango del 81 – 90 puntos. 
Confiabilidad del instrumento 
Para la prueba de confiabilidad de los instrumentos del manejo ecológico del huerto 





















α = Coeficiente de Alfa de Cronbach 
K = Número de ítems 
2
is = Suma de varianza de los ítems 
2
Ts = Varianza de la suma de los ítems. 
Se aplicó el cuestionario de 37 y 20 ítems de las respectivas variables se seleccionó 
una muestra piloto de 21 estudiantes de que no pertenece a la muestra de estudio y 
analizando los resultados en SPSS y reemplazando en la formula se tiene: 
Tabla 6 
Estadísticos descriptivos de la prueba piloto. 





Prueba Piloto 21 38 95 61.7 2.74 4.01 






































De acuerdo con los resultados obtenidos en (), se concluye que los instrumentos 
aplicados tiene una confiabilidad de consistencia interna es adecuado siguiendo Nunnally 
(1978, p.245-246): dentro de un análisis exploratorio estándar, el valor de fiabilidad es de 
71,7% por lo que se considera adecuado para su aplicación del instrumento a la muestra de 
estudio. 
5.3 Presentación y análisis de resultados. 
En esta sección se presenta las características de la población muestral respecto a la 
relación que existe entre la variable de investigación establecido en los estudiantes del VII 
ciclo de EBR de la Institución Educativa N° 32579 Huamán de Panao Pachitea. Con el fin 
de hacer esta descripción de forma ordenada y comprensible se considera: 
a) Análisis e interpretación de los datos (Análisis exploratorio) donde se describirá 
detalladamente variable por variable: 
 Descripción e interpretación de los resultados de la variable manejo ecológico del 
huerto escolar de los estudiantes del VII ciclo de la muestra de estudio. 
 Descripción e interpretación de los resultados de las actitudes de conservación 
ambiental de los estudiantes del VII ciclo de la muestra de estudio. 
b) Proceso de la prueba de Hipótesis: Donde utilizaremos la correlación de Spearman por 
que los datos son cualitativos. 
Resultados de la variable manejo ecológico del huerto escolar 
Para el análisis de la variable se ha considerado las siguientes dimensiones: Educar 
en el medio, educar sobre el medio y educar a favor del medio, con diferentes niveles 
cualitativos porcentuales de valorización por los estudiantes del VII ciclo de educación 






Medias y desviación estándar de las tres dimensiones de la variable manejo ecológico del 
huerto escolar 
 








N Válido 60 60 60 60 
Media 14,93 27,27 18,93 61,13 
Desviación estándar 2,834 4,468 3,399 6,226 
Mínimo 10 15 12 48 
Máximo 23 37 25 71 
Suma 896 1636 1136 3668 
Fuente: Cuestionario aplicado - 2014 
En la tabla 7, se muestran los valores promedios de las dimensiones de la variable 
manejo ecológico del huerto escolar. Podemos observar que en educar en el medio 
presenta un promedio de 14,93 puntos y una desviación estándar de 2,834. Asimismo, se 
observa que en educar sobre el medio el puntaje promedio es de 27,27 puntos y una 
desviación estándar de 4, 4468 respectivamente; finalmente se tiene en educar a favor del 
medio un promedio de 18,93 puntos y una desviación estándar de 3,399 por los estudiantes 
del VII ciclo de los estudiantes de la Institución Educativa N° 32579 Huamán de Panao 
Pachitea. También se observa que el puntaje mínimo obtenido en las tres dimensiones es 
de 48 y como máximo 71 puntos. 
Tabla 8 
Manejo ecológico del huerto escolar en relación a educar el medio. 
Huerto escolar 
Dimensión: 
Educar en el medio 
Alternativas Total 
Siempre A veces Nunca 
30% 43,33% 26,67% 100% 
Muestra 18 26 16 60 




Figura 3. Dimensión educar en el medio  
El 43% de los estudiantes del VII ciclo de educación secundaria de la institución 
educativa N° 32579 Huamán de Panao Pachitea los estudiantes observados poseen muy 
poco respeto al cuidado de la naturaleza, el 26,67% de los estudiantes no tiene un respeto 
por el cuidado de la naturaleza, mientras que el 30% tiene un respeto fundamental por el 
cuidado de la naturaleza, es decir es mejorar en la educación en el medio ambiental. 
Tabla 9 
Manejo ecológico del huerto escolar en relación a educar sobre el medio. 
Huerto escolar 
Dimensión: 
Educar sobre el medio 
Alternativas Total 
Siempre A veces Nunca 
26,67% 45% 28,33% 100% 
Muestra 16 27 17 60 
Fuente: Ficha de observación 
 
Figura 4. Dimensión educar sobre el medio  
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El 26,67% de los estudiantes si ponen interés al realizar trabajos educativos en el 
huerto escolar, mientras que el 45% de los estudiantes rara vez le ponen el interés 
necesario al realizar trabajos educativos dentro del huerto escolar, y 48,33% de los 
estudiantes no le ponen interés al trabajo educativos sobre el medio ambiental, es decir en 
los huertos escolares. 
Tabla 10 
Manejo ecológico del huerto escolar en relación educar a favor del medio 
Huerto escolar 
Dimensión: 
Educar sobre el medio 
Alternativas Total 
Siempre A veces Nunca 
23,33% 26,67% 50% 100% 
Muestra 14 16 30 60 
Fuente: Ficha de observación 
 
Figura 5. Dimensión educar a favor del medio 
El 23,33% de los estudiantes del VII ciclo de educación secundaria de la Institución 
Educativa N° 32579 Huamán de Panao Pachitea siempre están comprometidos de la 
importancia de los huertos escolares, mientras que el 26,67% de los estudiantes  ellos a 
veces están comprometidos a favor de los huertos escolares en las instituciones educativas, 
y en su gran mayoría el 50% de los estudiantes no le ponen interés a favor de los huertos 
escolares, porque algunos estudiantes entrevistados durante el proceso de la recolección de 
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datos afirman que en los mercados de la ciudad se encuentran más baratos algunas frutas y 
verduras, etc. 
Resultado de la variable actitudes de conservación ambiental 
Para el análisis de la variable se ha considerado las siguientes dimensiones: 
componente cognoscitivo, componente afectivo y componente reactivo con diferentes 
niveles cualitativos porcentuales de valorización por los estudiantes del VII ciclo de la 
muestra de estudio. 
Tabla 11 
Medias y desviación estándar de las tres dimensiones de la variable actitudes de 
conservación ambiental. 
Dimensiones N Media Desv. típ. Mín. Máx. 
Componente cognoscitivo 60 50,12 5,696 39 62 
Componente afectivo 60 12,45 2,789 7 17 
Componente reactivo 60 47,62 5,371 38 61 
Fuente: Resultado del cuestionario 
En la tabla 11, se muestran los valores promedios de las dimensiones de la variable 
actitudes de conservación ambiental. Podemos observar que el componente cognoscitivo 
presenta un promedio de 50,12 y una desviación estándar de 5,696. Asimismo, se observa 
que componente afectivo presenta un promedio de 12,45 y una desviación estándar o típica 
de 2,789 puntos; sin embargo, componente reactivo se tiene que la media es de 47,62 y la 
desviación estándar de 5,371 puntos. El mínimo puntaje se observa en el componente 
afectivo (7 puntos), en cambio en el componente cognoscitivo sobre la actitud de 
conservación ambiental por los estudiantes del VII ciclo han obtenido el puntaje de 62 







Frecuencias de la dimensión componente cognoscitivo. 
Nivel cualitativo fi hi(%) 
Superior 3 5.00 
Alta 9 15.00 
Media 21 35.00 
Baja 20 33.33 
Inferior 7 11.67 
TOTAL 60 100.00 
Fuente: resultados de la aplicación del cuestionario – 2014. 
 
Figura 6. Dimensión componente cognoscitivo 
En la tabla 12 y gráfico 6 se observa que el 35% de los estudiantes del VII ciclo de 
educación secundaria de la Institución Educativa N° N° 32579 Huamán de Panao Pachitea 
de la Región Huánuco tienen un nivel calificativo de media en el componente 
cognoscitivo. Asimismo, en el nivel “alta” el componente cognoscitivo es de 15% que 







Frecuencias de la dimensión componente reactivo 
Nivel cualitativo fi hi(%) 
Superior 5 8.33 
Alta 13 21.67 
Media 22 36.67 
Baja 13 21.67 
Inferior 7 11.67 
TOTAL 60 100.00 
Fuente: resultados de la aplicación del cuestionario – 2016. 
 
Figura 7. Componente reactivo 
En la tabla 13 y gráfico 7 se observa que el 35% de los estudiantes del VII ciclo de 
educación secundaria de la Institución Educativa N° N° 32579 Huamán de Panao Pachitea 
de la Región Huánuco tienen un nivel calificativo de media en el componente reactivo y un 
bajo nivel que representa un 21,67%. Asimismo, en el componente afectivo tienen un nivel 







Frecuencias de la dimensión componente afectivo 
Nivel cualitativo fi hi(%) 
Superior 5 8.33 
Alta 18 30.00 
Media 17 28.33 
Baja 12 20.00 
Inferior 8 13.33 
TOTAL 60 100.00 
Fuente: resultados de la aplicación del cuestionario – 2016. 
 
 
Figura 8. Dimensión del componente afectivo 
En la tabla 14 y gráfico 8 se observa que el 28,33% de los estudiantes del VII ciclo 
de educación secundaria de la Institución Educativa N° N° 32579 Huamán de Panao 
Pachitea de la Región Huánuco tienen un nivel calificativo de media en el componente 
afectivo, mientras que en el nivel baja es de 20% en el componente afectivo. Asimismo, en 
el nivel “alta” el componente afectivo es de es de 30% que representa a 18 estudiantes de 




5.4 Contrastación de hipótesis 
Prueba de Normalidad Kolmogorov-Smirnov 
Para realizar la prueba de normalidad se ha tomado un nivel de confianza del 95%, si 
es que el nivel de significancia resulta menor que 0.05 entonces debe rechazarse la H0 
(Hipótesis nula), para la cual se planteó las siguientes hipótesis: 
H0: El conjunto de datos tiene una distribución normal. 
H1: El conjunto de datos no tiene una distribución normal. 
Consideramos la regla de decisión: 
p < 0.05, se rechaza la H0. 
p > 0.05, no se rechaza la H0. 
Utilizando el SPSS, tenemos el resultado de normalidad de los datos en la tabla 15: 
Tabla 15 
Pruebas de normalidad 
 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
Manejo ecológico del 
huerto escolar 
,0721 60 0,195* ,973 60 ,188 
Actitudes de 
conservación del medio 
,084 60 0,195* ,970 60 ,151 
a. Corrección de la significación de Lilliefors 
*. Este es un límite inferior de la significación verdadera. 
Por lo tanto, se afirma con pruebas estadísticas que la variable manejo ecológico del 
huerto escolar y actitudes de conservación ambiental tiene una distribución normal, porque 
el nivel de significancia de ambas variables es mayor que el nivel de significación (p > 
0,05), por lo tanto, no se rechaza H0, los datos provienen de una distribución normal como 




Figura 9. Gráfico Q-Q normal de manejo ecológico del huerto escolar 
 
 
Figura 10. Gráfico Q-Q normal de actitudes de conservación ambiental 
Evaluación de las hipótesis. 
Para probar las hipótesis planteado en la investigación de estudio se realizó con la 
prueba de rho de Spearman se analizará a través de p-valor calculado con el nivel de 
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significación de 0,05 o 95% de confiabilidad por tratarse de una investigación de carácter 
educativo. 
Hipótesis específica 1. 
H1: Existe relación positiva entre el manejo ecológico del huerto escolar con el 
componente cognoscitivo de la conservación ambiental en los estudiantes del VII ciclo 
de EBR de la Institución Educativa N° 32579 Huamán de Panao Pachitea 2014. 
H0: No existe relación positiva entre el manejo ecológico del huerto escolar con el 
componente cognoscitivo de la conservación ambiental en los estudiantes del VII ciclo 
de EBR de la Institución Educativa N° 32579 Huamán de Panao Pachitea 2014. 
Tabla 16 
Correlación de Spearman entre el manejo ecológico del huerto escolar y el componente 
cognoscitivo de la conservación ambiental. 
 
Manejo ecológico 










Sig. (bilateral) . ,003 






Sig. (bilateral) ,003 . 
N 60 60 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Según los datos obtenidos en la tabla 16, estos nos indican que existe una correlación 
significativa positiva baja que alcanza un valor de rho = 0,377 entre el manejo ecológico 
del huerto escolar con el componente cognoscitivo de la conservación ambiental por los 
estudiantes del VII ciclo de EBR de la Institución Educativa N° 32579 Huamán de Panao 
Pachitea; así mismo se observa que p-valor es menor que el nivel de significación fijado 
(0,003 < 0,05). Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula. 
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Hipótesis específica 2. 
H1: Existe relación positiva entre el manejo ecológico del huerto escolar con el 
componente afectivo de la conservación ambiental en los estudiantes del VII ciclo de 
EBR de la Institución Educativa N° 32579 Huamán de Panao Pachitea 2014 
H0: No existe relación positiva entre el manejo ecológico del huerto escolar con el 
componente afectivo de la conservación ambiental en los estudiantes del VII ciclo de 
EBR de la Institución Educativa N° 32579 Huamán de Panao Pachitea 2014. 
Tabla 17 
Correlación de Spearman entre el manejo ecológico del huerto escolar y el componente 
afectivo de la conservación ambiental. 
 
Manejo ecológico 










Sig. (bilateral) . ,028 






Sig. (bilateral) ,028 . 
N 60 60 
*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 
Según los datos obtenidos en la tabla 17, estos nos indican que existe una correlación 
significativa positiva baja que alcanza un valor de rho = 0,284 entre el manejo ecológico 
del huerto escolar con el componente afectivo de la conservación ambiental por los 
estudiantes del VII ciclo de EBR de la Institución Educativa N° 32579 Huamán de Panao 
Pachitea; así mismo se observa que p-valor es menor que el nivel de significación fijado 





Hipótesis específica 3. 
H1: Existe relación positiva entre el manejo ecológico del huerto escolar con el 
componente reactivo de la conservación ambiental en los estudiantes del VII ciclo de 
EBR de la Institución Educativa N° 32579 Huamán de Panao Pachitea 2014. 
H0: No existe relación positiva entre el manejo ecológico del huerto escolar con el 
componente reactivo de la conservación ambiental en los estudiantes del VII ciclo de 
EBR de la Institución Educativa N° 32579 Huamán de Panao Pachitea 2014. 
Tabla 18 
Correlación de Spearman entre el manejo ecológico del huerto escolar y el componente 











Coeficiente de correlación 1,000 ,469** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 60 60 
Manejo ecológico 
del huerto escolar 
Coeficiente de correlación ,469** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 60 60 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Según los datos obtenidos en la tabla 18, estos nos indican que existe una correlación 
significativa positiva moderada que alcanza un valor de rho = 0,469 entre el manejo 
ecológico del huerto escolar con el componente reactivo de la conservación ambiental por 
los estudiantes del VII ciclo de EBR de la Institución Educativa N° 32579 Huamán de 
Panao Pachitea; así mismo se observa que p-valor es menor que el nivel de significación 





Análisis de la hipótesis de estudio en general 
Para probar la hipótesis general planteado de la investigación de estudio se realizó 
con el coeficiente de correlación de Spearman (rho) y se corroborara con la prueba de t de 
Student con la finalidad de analizar la significación de la prueba estadística. Así mismo se 
estableció un nivel de significación de 95% (Sig. < 0,05) confiabilidad (α = 0,052 colas) por 
tratarse de una investigación de carácter educativo. 
H1: Existe relación significativa entre el manejo ecológico del huerto escolar y el 
desarrollo de actitudes de conservación ambiental en los estudiantes del VII ciclo de 
EBR de la Institución Educativa N° 32579 Huamán de Panao Pachitea 2014. 
H0: No existe relación significativa entre el manejo ecológico del huerto escolar y el 
desarrollo de actitudes de conservación ambiental en los estudiantes del VII ciclo de 
EBR de la Institución Educativa N° 32579 Huamán de Panao Pachitea 2014. 
Tabla 19 
Correlación de Spearman entre el manejo ecológico del huerto escolar y desarrollo de 
actitudes de conservación ambiental. 
 
Manejo ecológico 
del huerto escolar 










Sig. (bilateral) . ,000 







Sig. (bilateral) ,000 . 
N 60 60 






Figura 11. Correlación entre las variables de estudio 
Al observar la tabla 19, cálculo del coeficiente de correlación entre el manejo 
ecológico del huerto escolar y la actitud de conservación del ambiental, el p-valor es 0.000, 
cuyo valor es menor que el nivel de significancia considerado en la tesis de 0.05; por lo se 
rechaza la hipótesis nula. Por lo tanto, se confirma que existe relación buena entre las 
variables de estudio por los estudiantes del VII ciclo de EBR de la Institución Educativa 
N° 32579 Huamán de Panao Pachitea en el año 2014. 
Al ver la figura N° 11, diagrama de dispersión, se observa que la relación entre 
ambas variables es directamente proporcional, es decir a mayores resultados en actitudes 
hacia la conservación del ambiental le corresponden los mayores resultados en 
comportamiento ambiental, y a menores resultados en actitudes hacia la conservación del 
ambiente le corresponde menores resultados en comportamiento ambiental. La ecuación 
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y=16.88+0.4(x) nos muestra la relación entre dichas variables, además que el valor R2 
lineal que es el coeficiente de determinación cuyo valor es 0.663, nos indica que dicha 
ecuación obtenida por regresión lineal representa el 66.3% de los casos donde esta relación 
se cumple. 
5.5 Discusión de los resultados 
Nuestros resultados indican que la mayoría de los estudiantes del VII ciclo de EBR 
de la Institución Educativa N° 32579 Huamán de Panao Pachitea nivel secundaria del 
tercero, cuarto y quinto de educación secundaria, presentan un promedio de 61,13 puntos 
con respecto a la variable manejo ecológico del huerto escolar y una desviación estándar 
de 6,226 puntos, mientras con respecto a la variable actitudes de conservación ambiental se 
tiene un promedio de 110,18 puntos y una desviación estándar de 9,218 respectivamente. 
Estos resultados difieren de los de Labarca (2007) que los presentaron una actitud positiva 
hacia el ambiente escolar a pesar, de no actuar y comportarse adecuadamente para 
mantenerlo en condiciones óptimas. 
Podríamos atribuir que nuestros resultados no coinciden con los de Villacorta, 
porque él trabajó con estudiantes de una región privilegiada por la naturaleza con flora y 
fauna propias del lugar, conocida y valorada por los habitantes de la zona. “Un 
conocimiento detallado del objeto favorece la asociación al objeto. Para que exista una 
actitud, es necesario que exista también una representación cognoscitiva del objeto” 
(Rodríguez, 1993). Como también lo afirma (Whittaker 2006) uno de los factores más 
poderosos cuando se crea una actitud o se influye sobre ella es la experiencia directa que 
tiene el individuo con el objeto de actitud. Por estas razones quizá podría ser que los 
estudiantes de la Institución Educativa Ciencias del Cusco son indiferentes al cuidado de 
los recursos que forman parte del medio ambiente. 
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En cuanto a los componentes cognoscitivo, reactivo y afectivo de la variable 
actitudes hacia la conservación del ambiente, nuestros resultados revelaron que la mayoría 
de los estudiantes presentan una “baja” actitud hacia la conservación del ambiente. Estos 
resultados no coinciden con los obtenidos por Yarlequé, (2004). 
Estas diferencias podrían atribuirse quizá a que Yarlequé trabajó con un número 
mayor de estudiantes y de diferentes regiones del Perú cada una de ellas con diferentes 
realidades, características, mientras que en nuestra investigación la muestra fue menor y 
todos los estudiantes de la misma institución educativa cuya realidad podríamos afirmar es 
la misma en toda la muestra. 
A fin de cambiar estas actitudes y comportamientos, debemos reforzar los aspectos 
cognoscitivo y afectivo programando actividades que permitan entrenar a los estudiantes 
en materia de conservación ambiental, porque si se desarrollan las actitudes se puede 
lograr la transformación esperada, como lo sostiene Labarca (2007). 
En cuanto a la Hipótesis específica 1, el manejo ecológico del huerto escolar existe 
una relación baja con el componente cognoscitivo el valor de rho=0,377, con p-valor igual 
a 0.003 siendo menor que el nivel de significancia (0,05). Por lo tanto, se rechaza la 
hipótesis nula, nuestros resultados son corroborados con los estudios de Gamarra (2014), 
donde concluye que un programa de huerto escolar tiene influencia significativa en 
conocimientos, habilidades y actitudes ambientales permitiendo desarrollar la conciencia 
ambiental en escolares del Valle fortaleza. Ancash. 
En cuanto a la Hipótesis específica 2, El manejo ecológico del huerto escolar 
presenta una relación positiva baja con el componente afectivo por los estudiantes del VII 
ciclo de EBR de la Institución Educativa N° 32579 Huamán de Panao Pachitea 
pertenecientes a la Región Huánuco en el año 2014, según la correlación de rho = 0.284, 
con un p = 0.28 (p <0,05). Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula. nuestros resultados 
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guardan relación con Medina (2017), donde concluye que existe una la estrecha relación 
que existe entre el uso del huerto escolar y su influencia en la inteligencia naturalista de los 
niños. 
En cuanto a la Hipótesis específica 3, Según los datos obtenidos en la tabla xx, estos 
nos indican que existe una correlación significativa positiva moderada que alcanza un 
valor de rho = 0,469 el manejo ecológico del huerto escolar con el componente reactivo de 
la conservación ambiental por los estudiantes del VII ciclo de EBR de la Institución 
Educativa N° 32579 Huamán de Panao Pachitea en el año 2014; así mismo se observa que 
p-valor es menor que el nivel de significación fijado (0,000 < 0,05). Por lo tanto, se 
rechaza la hipótesis nula, este estudio guarda relación con lo que afirma Yarlequé (2011) 
concluye que es necesario un cambio de actitudes en los estudiantes hacia la conservación 
ambiental ya que significaría un importante precedente para la implementación de políticas 





Al analizar e interpretar los resultados obtenidos a través del procesamiento 
estadístico realizado y del planteamiento teórico que sustenta esta investigación, se puede 
concluir lo siguiente: 
1. Con respecto a la variable actitudes de conservación ambiental de los estudiantes del VII ciclo 
del VII ciclo de educación secundaria de la Institución Educativa N° N° 32579 Huamán de 
Panao Pachitea, los resultados evidenciaron que se encuentran en el nivel calificativo de media 
en el componente cognoscitivo. Asimismo, en el nivel “alta” el componente cognoscitivo es de 
15% que representa a 9 estudiantes de un total de 60. (Tabla 12). 
2. Se determinó objetivamente la relación que existe entre el manejo ecológico del huerto escolar 
y el componente cognoscitivo de la conservación ambiental de los estudiantes del VII ciclo de 
EBR de la Institución Educativa N° 32579 Huamán de Panao Pachitea, según la rho de 
Spearman es de 0,377 confirmando una relación positiva baja entre las variables planteadas. 
3. De acuerdo a los resultados obtenidos en la tabla 18, se concluye existe una correlación 
significativa positiva moderada que alcanza un valor de rho = 0,469 entre el manejo ecológico 
del huerto escolar con el componente reactivo de la conservación ambiental por los estudiantes 
del VII ciclo de EBR de la Institución Educativa N° 32579 Huamán de Panao Pachitea; así 
mismo se observa que p-valor es menor que el nivel de significación fijado (0,000 < 0,05). Por 
lo tanto, se rechaza la hipótesis nula 
4. Finalmente se concluye que el coeficiente de correlación entre el manejo ecológico del huerto 
escolar y la actitud de conservación del ambiental, el p-valor es 0.000, cuyo valor es menor que 
el nivel de significancia considerado en la tesis de 0.05; por lo se rechaza la hipótesis nula. Por 
lo tanto, se confirma que existe relación buena entre las variables de estudio por los estudiantes 







A continuación, exponemos algunas recomendaciones que pueden ser de utilidad 
para estudios posteriores en cualquier nivel educativo de las instituciones públicas y 
privadas.  
1. Que la presente investigación sirva de diagnóstico para aplicar un programa de 
desarrollo de huertos escolares, un cambio de actitudes y comportamientos que 
promuevan una conciencia ambiental en todos los estudiantes del nivel secundaria. 
2. El Ministerio de educación debe implementar la currícula y considerar como un curso 
“Educación ambiental” desde el nivel inicial para enfocar en toda su magnitud el 
tema, de manera que fomenten actitudes y comportamientos favorables al cuidado del 
ambiente desde temprana edad con niños, con cultura ambiental. 
3. A las autoridades de la Región Huánuco deben contribuir con estrategias, 
capacitaciones, que implementen a los docentes y profesionales afines quienes a su 
vez puedan transmitir sus conocimientos y experiencias en base al desarrollo manejo 
ecológico de los huertos escolares, así en el cambio de actitudes de conservación 
ambiental y analizar los comportamientos, ya que estas dan a la conducta un soporte 
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Matriz de consistencia  
Manejo ecológico del huerto escolar en el desarrollo de actitudes de conservación ambiental en los estudiantes del VII ciclo de EBR de la 
Institución Educativa N° 32579 Huaman de Panao Pachitea 2014 




PG: ¿Cuál es el grado de relación 
entre el manejo ecológico del 
huerto escolar y el desarrollo de 
actitudes de conservación 
ambiental en los estudiantes del VII 
ciclo de EBR de la Institución 
Educativa N° 32579 Huamán de 
Panao Pachitea 2014? 
Problemas específicos 
PE1: ¿Qué relación existe entre el 
manejo ecológico del huerto 
escolar con el componente 
cognoscitivo de la conservación 
ambiental en los estudiantes del VII 
ciclo de EBR de la Institución 
Objetivo general 
OG: Determinar el grado de 
relación entre el manejo 
ecológico del huerto escolar y el 
desarrollo de actitudes de 
conservación ambiental en los 
estudiantes del VII ciclo de EBR 
de la Institución Educativa N° 
32579 Huamán de Panao 
Pachitea 2014. 
Objetivos específicos. 
OE1: Analizar la relación entre 
el manejo ecológico del huerto 
escolar con el componente 
cognoscitivo de la conservación 
ambiental en los estudiantes del 
VII ciclo de EBR de la 
Hipótesis general 
HG: Existe relación significativa entre 
el manejo ecológico del huerto escolar 
y el desarrollo de actitudes de 
conservación ambiental en los 
estudiantes del VII ciclo de EBR de la 
Institución Educativa N° 32579 
Huamán de Panao Pachitea 2014. 
Hipótesis específicas 
HE1: Existe relación positiva entre el 
manejo ecológico del huerto escolar 
con el componente cognoscitivo de la 
conservación ambiental en los 
estudiantes del VII ciclo de EBR de la 
Institución Educativa N° 32579 
Huamán de Panao Pachitea 2014. 
Variable 
independiente 
X: El manejo 




Y: Actitudes de 
conservación 
ambiental. 
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Educativa N° 32579 Huamán de 
Panao Pachitea 2014? 
PE2: ¿Qué relación existe entre el 
manejo ecológico del huerto 
escolar con el componente afectivo 
de la conservación ambiental en los 
estudiantes del VII ciclo de EBR de 
la Institución Educativa N° 32579 
Huamán de Panao Pachitea 2014? 
PE3: ¿Qué relación existe entre el 
manejo ecológico del huerto 
escolar con el componente reactivo 
de la conservación ambiental en los 
estudiantes del VII ciclo de EBR de 
la Institución Educativa N° 32579 
Huamán de Panao Pachitea 2014? 
Institución Educativa N° 32579 
Huamán de Panao Pachitea 
2014. 
OE2: Evaluar la relación entre el 
manejo ecológico del huerto 
escolar con el componente 
afectivo de la conservación 
ambiental en los estudiantes del 
VII ciclo de EBR de la 
Institución Educativa N° 32579 
Huamán de Panao Pachitea 
2014. 
OE3: Analizar la relación entre 
el manejo ecológico del huerto 
escolar con el componente 
reactivo de la conservación 
ambiental en los estudiantes del 
VII ciclo de EBR de la 
Institución Educativa N° 32579 
Huamán de Panao Pachitea 
2014. 
HE2: Existe relación positiva entre el 
manejo ecológico del huerto escolar 
con el componente afectivo de la 
conservación ambiental en los 
estudiantes del VII ciclo de EBR de la 
Institución Educativa N° 32579 
Huamán de Panao Pachitea 2014 
HE3: Existe relación positiva entre el 
manejo ecológico del huerto escolar 
con el componente reactivo actitudinal 
de la conservación ambiental en los 
estudiantes del VII ciclo de EBR de la 
Institución Educativa N° 32579 
Huamán de Panao Pachitea 2014. 











Escala de actitudes de conservación ambiental 
Información: La encuesta que se presenta se hace con fines de estudio, por ello 
es anónima. La hoja contiene una serie de afirmaciones las mismas que deberá 
leer atentamente y contestar de acuerdo a las instrucciones respectivas. 
Instrucciones: Lee atentamente cada afirmación y escribe en el paréntesis 
correspondiente: 
A. si está totalmente muy de acuerdo = 5 puntos 
B. si está de acuerdo. = 4 puntos 
C. si no está en acuerdo ni en desacuerdo = 3 puntos 
D. si está en desacuerdo = 2 puntos 
E. si está totalmente muy en desacuerdo. = 1 puntos 
No debes dejar de contestar ningún ítem. Aquí no hay respuestas correctas e 
incorrectas; todas tus respuestas son válidas. 
Escala A B C D E 
1. La conservación del ambiente es una tarea de los especialistas y no 
de todos. (CO) 
     
2.Se debe clasificar los residuos sólidos como papel, cartón, plásticos, 
vidrios en los hogares para ayudar a la conservación ambiental 
(RE) 
     
3. La naturaleza es fuente de riqueza, pero si no la cuidamos se nos 
agotará. (CO). 
     
4.Una conservación ambiental adecuada nos acerca más a niveles de 
vida(CO) 
     
5. Pienso que todo país debe buscar un desarrollo proporcional entre 
el ambiente, la sociedad y la economía. (CO) 
     
6.Preservar la flora y la fauna silvestre es preservar la vida del hombre 
(CO) 
     
7.Clasificar la basura   es importante,   porque permite 
reciclarla con mayor facilidad(RE) 
     
8.Los agroquímicos como: fertilizantes, fungicidas, insecticidas y 
otros son útiles porque mejoran la producción agrícola y no afectan 




9.Las lluvias acidas son productos de las sustancias químicas que se 
evaporan en el ambiente, pero esto solo ocurre en los países 
altamente industrializados(RE) 
     
10.Yo usaría sin titubear un insecticida que mate a todos los insectos, 
porque la vida sin ellos sería mejor(RE) 
     
11. La basura se tiene que botar al rio porque es el único lugar donde se 
puede botar, cuando no pasa el camión que la recoge. (RE) 
     
12. La contaminación afecta al hombre y a las especies: Animales y 
vegetales, pero este solo se notará en unos cientos de años. (CO) 
     
13. No hay que pensar solo en el ambiente en que vivimos hoy, hay 
que pensar también en el ambiente que le dejaremos a las 
generaciones posteriores. (CO) 
     
14. Yo ganaría dinero si aprendo a reciclar el papel. (RE)      
15. Es importante no botar la basura a los ríos, lagunas ni al mar, para 
que se los animales y plantas acuáticas. (RE) 
     
16. Yo estaría dispuesto a colaborar en las campañas para que no se 
quemen llantas, cohetes, pirotécnicos, bosques ni basura. (RE) 
     
17. Yo estaría dispuesto a ayudar a las personas en el sembrado de 
plantas y flores, para embellecer la ciudad. (RE) 
     
18.No se les debe multar a las empresas mineras por contaminar el 
ambiente, porque ellos aportan con ingresos económicos para el 
país(RE) 
     
19. Se debe dar una ley para que los que corten un árbol, planten dos. 
(RE) 
     
20. Hay que amar o la naturaleza como a uno mismo Porque todo lo 
que haces a la naturaleza fe lo haces a ti mismo. (AF) 
     
21. Es falso que, debido a la contaminación, las reservas de agua dulce 
con las que el hombre cuento para satisfacer sus necesidades se 
agotan día a día. Porque hay bastante agua subterránea.(CO) 
     
22. Es preferible utilizar la sal para alejar a las hormigas, en lugar de 
usar insecticidas que las maten. (RE) 
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23. Creo que los que afirman que las empresas mineras contaminan el 
ambiente y los ríos, sólo buscan pretextos para molestar o los 
empresarios, por razones. Políticas. (CO) 
     
24. Es tonto preocuparse por el medio ambiente en un país tan pobre 
como el nuestro, ya que el primero preocupación debería ser la 
economía.(AF) 
     
25.   Me gustaría que en la escuela, el colegio y la universidad se dieran 
cursos de educación ambiental.  (AF) 
     
26. El fin de codo hombre debe ser contribuir con la perennización de 
la humanidad y de lo naturaleza.(CO) 
     
27. No es cierto que con el uso de venenos contra plantas y insectos 
indeseables haya disminuido la cantidad y calidad de suelos fértiles. 
(CO) 
     
28. Las aguas provenientes de los desagües sirven para regar las 
hortalizas y de esta manera el sembrío no sería afectado por la 
sequía. (CO) 
     
29. El agua con detergente que llega a los ríos, lagunas y mares, a 
través de los desagües, puede servir para eliminar los microbios del 
agua y mejorar la vida de las especies grandes. (CO) 
     
30. Apoyaría una ley que prohibiría la circulación de vehículos 
motorizados en el centro de las ciudades y promueve el empleo de 
las bicicletas. (RE) 
     
31. La caza indiscriminada de animales en extinción es un negocio 
que da bastante, y en país pobre como el nuestro, no debería ser 
ilegal.(CO) 
     
32. Me alegraría si al as personas que arrancan plantas y flores de los 
jardines se les sancionara con multas. (AF) 
     
33. Las personas que arrojan basura en la calle deberían ser 
multadas.(RE) 
     
34. El cuidado del ambiente es responsabilidad de todos, por ello 
debemos actuar en forma organizada. (RE) 
     
35. Debería ser obligatorio que cada estudiante se haga responsable de 
cuidar por lo menos una planta y un animal. (RE) 
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36. Por nada del mundo trabajaría en reciclar y seleccionar desechos y 
residuos (RE) 
     
37. El agua es fuente de vida hay que procurar no contaminarla (CO)      
Gracias por su colaboración 
Baremo: 
Muy bajo 37 a 66 
Bajo 67 a 96 
Regular 97 a 125 
Bueno 126 a 155 




















Resultados de los datos de actitudes de conservación ambiental 
 
 
2 7 10 11 14 15 16 17 18 19 22 30 33 34 35 36 T 1 3 4 5 6 8 9 12 13 21 23 26 27 28 29 31 37 T 20 24 25 32 T
1 4 5 4 1 3 5 5 1 3 5 5 3 4 3 1 3 55 1 3 4 5 4 3 4 5 4 5 5 4 2 2 2 5 1 59 5 4 4 4 17 131
2 1 1 2 2 2 1 5 1 3 1 4 4 2 5 3 3 40 1 3 4 1 3 4 1 2 5 1 1 2 3 2 1 4 2 40 1 5 4 1 11 91
3 2 5 5 3 3 3 1 3 1 5 4 2 1 1 1 3 43 1 4 4 3 2 2 1 2 5 2 3 1 1 4 2 2 2 41 4 2 1 2 9 93
4 4 1 2 3 2 5 1 5 3 4 1 5 2 4 1 1 44 1 2 1 2 1 3 3 2 4 3 4 2 4 2 2 2 1 39 1 1 4 4 10 93
5 1 1 2 2 1 5 2 4 4 4 4 1 1 5 1 1 39 3 2 1 5 3 2 1 1 2 3 3 4 2 1 5 4 3 45 1 3 5 1 10 94
6 5 2 4 3 1 1 2 4 2 2 4 1 2 2 1 2 38 2 2 2 2 5 2 2 1 5 4 2 4 2 2 4 5 1 47 4 1 3 4 12 97
7 2 1 5 2 5 3 2 3 1 3 2 4 2 3 4 2 44 1 2 4 2 1 3 1 3 4 2 1 4 4 1 1 5 4 43 3 5 1 2 11 98
8 4 2 2 1 2 3 2 5 2 2 2 5 2 2 3 2 41 4 3 4 2 4 3 2 1 1 2 4 4 4 3 2 4 1 48 1 2 2 4 9 98
9 1 2 2 5 1 1 3 3 4 4 4 3 3 1 1 2 40 4 3 2 5 2 2 3 2 5 1 2 4 5 2 1 1 1 45 4 3 5 1 13 98
10 4 5 5 1 1 2 2 1 3 3 3 1 5 5 5 3 49 1 2 2 2 3 2 2 1 4 1 3 2 1 4 3 2 5 40 3 2 2 4 11 100
11 4 2 4 4 1 5 1 5 1 1 2 1 4 2 5 4 46 3 1 1 4 1 2 1 1 4 3 4 5 4 4 2 4 1 45 2 1 2 4 9 100
12 4 3 5 2 1 2 2 5 1 4 1 3 1 3 1 3 41 2 2 4 5 5 2 3 1 2 2 1 4 1 3 3 4 4 48 2 3 1 5 11 100
13 4 2 3 2 1 3 3 1 4 4 3 1 1 3 1 4 40 4 1 5 2 5 3 1 4 1 2 3 4 3 4 1 1 2 46 4 3 4 5 16 102
14 5 2 5 3 2 5 1 2 1 5 1 4 2 2 1 1 42 3 5 4 2 3 2 2 4 3 1 4 2 2 4 2 4 2 49 5 3 2 1 11 102
15 1 2 2 4 2 4 1 3 1 1 5 5 4 5 1 2 43 1 5 2 4 3 3 3 3 2 5 3 5 2 2 1 5 5 54 1 4 1 1 7 104
16 5 5 5 3 2 1 2 5 1 3 1 4 5 1 2 5 50 1 2 1 2 4 3 1 3 1 2 4 4 2 2 4 3 2 41 2 5 4 2 13 104
17 2 1 5 2 2 1 3 5 3 5 5 3 1 1 1 3 43 5 2 5 5 2 2 3 1 3 2 1 4 1 4 3 2 4 49 1 3 4 4 12 104
18 4 1 3 5 4 3 1 3 4 5 2 3 5 2 1 4 50 3 2 1 3 1 3 3 1 5 5 2 2 2 2 3 2 5 45 3 4 2 1 10 105
19 2 2 3 3 2 1 2 4 2 3 2 4 1 5 5 3 44 4 2 4 2 4 2 4 2 5 1 3 1 4 2 5 5 2 52 1 1 4 3 9 105
20 2 1 5 3 3 4 3 2 4 3 1 3 1 2 4 2 43 2 5 1 5 5 2 1 3 4 2 3 5 2 4 1 4 2 51 5 1 4 1 11 105
21 1 2 5 3 2 5 2 3 1 1 3 4 1 5 3 2 43 3 5 2 4 2 1 1 1 4 1 5 4 2 4 1 5 3 48 4 5 4 2 15 106
22 2 3 4 4 1 3 2 3 1 3 4 3 4 2 1 2 42 3 1 4 4 1 1 4 2 3 2 1 5 2 2 3 5 4 47 5 5 4 3 17 106
23 2 5 3 3 2 3 1 1 1 5 4 5 3 2 5 2 47 1 2 2 5 2 2 3 4 2 2 2 5 1 4 1 4 4 46 4 4 4 2 14 107
24 2 2 5 3 1 3 3 2 3 3 1 1 1 4 1 4 39 2 4 4 2 1 3 3 4 5 5 4 5 2 5 4 2 4 59 4 2 1 2 9 107
25 2 5 5 2 1 5 3 3 3 1 1 3 3 1 2 4 44 4 2 1 5 1 4 5 1 4 3 2 4 3 1 5 1 3 49 5 3 4 3 15 108
26 2 1 3 4 5 5 4 4 1 1 1 5 1 5 4 4 50 1 5 4 1 2 3 4 1 4 5 3 4 1 2 1 2 4 47 5 2 1 4 12 109
27 5 2 5 4 3 5 1 2 1 5 1 4 4 3 1 2 48 1 2 2 5 3 2 1 5 4 4 2 5 5 4 1 3 2 51 1 3 4 2 10 109
28 5 1 2 5 3 5 2 1 2 3 3 5 2 4 1 2 46 4 5 4 3 3 3 3 1 5 1 5 4 4 2 2 4 1 54 2 4 1 2 9 109
29 2 2 5 3 3 4 3 2 3 4 4 4 1 3 1 4 48 4 4 4 5 3 3 4 1 4 2 1 1 4 1 4 1 4 50 3 3 1 4 11 109
30 4 1 5 5 1 5 5 3 4 3 4 5 1 2 1 1 50 3 4 1 2 2 2 2 1 3 3 1 3 4 4 5 4 4 48 2 4 4 2 12 110
31 4 3 3 4 5 1 2 1 4 3 4 5 3 3 3 3 51 4 2 5 2 1 3 3 3 2 5 3 3 2 2 4 2 4 50 1 3 2 4 10 111
32 4 2 4 2 2 4 3 5 4 3 3 4 2 2 1 2 47 1 2 4 2 2 3 2 5 4 3 4 5 4 2 5 4 1 53 4 1 2 4 11 111
33 5 5 3 2 2 4 3 2 1 5 1 3 2 5 4 3 50 1 1 2 1 4 2 4 5 2 5 4 3 4 4 1 1 4 48 3 1 5 4 13 111
34 5 1 4 5 3 5 2 3 1 3 3 4 3 3 4 2 51 1 2 3 2 4 1 1 4 3 4 4 4 3 3 1 1 3 44 5 5 4 2 16 111
35 4 4 4 5 3 4 5 5 4 4 1 3 2 3 3 2 56 2 3 2 2 2 1 4 2 3 1 1 4 3 4 2 1 5 42 5 5 2 1 13 111
36 4 5 3 2 3 3 2 2 3 3 4 3 1 3 1 4 46 4 3 1 5 4 3 3 2 1 2 3 2 1 1 4 5 5 49 4 4 5 4 17 112
37 1 1 2 3 4 3 2 3 4 3 1 5 4 1 3 2 42 4 2 3 4 1 1 4 4 5 2 3 5 4 2 1 5 4 54 5 5 3 4 17 113
38 4 5 4 3 3 3 1 4 3 5 4 1 4 2 4 2 52 2 4 2 3 4 1 4 5 4 4 1 5 2 5 3 2 4 55 2 1 1 3 7 114
39 5 2 4 2 3 2 2 3 3 4 1 3 4 2 4 4 48 3 2 4 5 3 3 5 4 3 3 1 1 2 5 1 1 4 50 4 3 5 4 16 114
40 5 5 2 2 3 5 4 3 4 5 1 1 4 1 1 4 50 4 3 4 4 5 4 1 1 4 2 2 4 4 2 1 2 1 48 5 3 4 4 16 114
41 4 5 3 3 5 5 3 4 1 2 4 5 1 1 5 2 53 2 3 1 5 3 2 4 3 3 5 3 4 3 3 3 4 2 53 1 4 2 1 8 114
42 4 4 3 4 4 3 1 4 5 3 4 2 5 5 2 4 57 3 3 2 3 1 3 3 1 1 5 4 4 3 4 4 1 2 47 3 3 4 1 11 115
43 4 1 3 4 4 3 3 4 2 3 4 2 2 3 1 5 48 2 1 4 1 1 3 4 4 4 2 2 5 4 4 5 5 1 52 5 2 5 3 15 115
44 4 1 3 4 5 5 2 5 1 4 1 3 1 5 5 1 50 3 5 3 2 1 3 5 3 5 4 1 5 1 4 1 3 5 54 1 4 2 4 11 115
45 4 5 4 2 1 3 4 2 3 5 2 1 2 2 5 3 48 1 1 1 5 1 3 4 5 4 4 4 5 4 2 2 5 3 54 4 4 2 4 14 116
46 2 3 2 3 2 5 3 1 1 3 4 4 2 5 5 4 49 3 4 2 3 4 3 5 1 2 1 1 5 5 5 2 4 4 54 3 3 4 3 13 116
47 5 2 2 5 3 5 1 2 1 5 5 3 5 1 4 2 51 4 5 5 3 1 4 1 3 5 3 1 2 4 1 4 3 5 54 2 4 4 2 12 117
48 4 1 5 5 3 2 5 4 3 3 4 3 4 2 1 3 52 4 2 5 3 1 2 1 1 5 2 2 2 4 4 5 2 3 48 5 5 2 5 17 117
49 2 4 2 5 3 2 3 4 1 3 4 1 1 3 1 4 43 1 4 3 3 4 3 1 5 4 3 4 5 5 4 4 5 4 62 3 3 4 4 14 119
50 1 5 4 1 5 3 2 4 2 3 5 5 4 3 5 2 54 3 3 2 5 3 4 4 1 1 5 4 4 1 2 5 3 2 52 3 5 4 2 14 120
51 4 1 4 4 3 2 3 3 4 2 2 5 5 3 1 1 47 3 1 5 5 2 3 4 4 4 5 4 2 2 5 5 3 4 61 3 5 1 3 12 120
52 5 5 2 3 3 4 2 5 1 5 4 1 1 3 1 4 49 4 3 4 3 1 3 3 5 4 5 2 4 5 5 5 1 1 58 5 1 2 5 13 120
53 5 2 2 4 2 3 5 4 4 4 4 1 1 5 5 2 53 2 4 3 2 2 3 3 4 4 1 2 4 5 4 2 4 4 53 4 3 4 4 15 121
54 4 5 3 2 2 5 3 5 1 4 4 4 1 2 3 5 53 3 3 2 3 5 4 3 3 5 5 4 2 2 4 5 4 4 61 2 2 3 1 8 122
55 4 2 5 4 3 5 1 2 3 3 5 5 1 3 5 3 54 3 2 1 3 3 3 4 5 4 1 2 4 2 5 4 2 4 52 5 3 3 5 16 122
56 4 3 5 2 3 5 4 5 3 4 4 3 4 3 5 4 61 1 2 5 2 2 4 3 5 5 2 4 4 3 1 1 2 2 48 1 4 5 5 15 124
57 5 3 2 4 5 5 2 5 4 3 4 4 3 2 3 3 57 4 4 3 3 4 3 2 5 3 1 3 5 4 4 1 2 3 54 2 5 2 5 14 125
58 5 5 5 3 3 5 3 1 1 4 5 3 4 5 4 2 58 2 5 2 2 2 3 1 5 5 4 5 4 4 4 5 4 4 61 3 3 2 4 12 131
59 4 1 5 5 3 2 5 4 3 3 4 3 4 2 1 3 52 4 2 5 3 1 2 1 1 5 2 2 2 4 4 5 2 3 48 5 5 2 5 17 117







Encuesta manejo ecológico del huerto escolar 
Estimado estudiante: La presente encuesta es absolutamente confidencial. No hay 
respuestas buenas ni malas, necesitamos conocer tu punto de vista para lo cual te pedimos 
que respondas honestamente. Quedamos por anticipado agradecidos por su información 
aportada. 
Instrucciones: Responda el cuestionario señalando con una (x) la columna que mejor 
describa su satisfacción en cada situación. 
5. Totalmente de acuerdo 
4. Bastante de acuerdo 
3. Término medio 
2. En desacuerdo 
1. Totalmente en desacuerdo 
No Manejo ecológica en el huerto escolar 1 2 3 4 5 
01 
Me preocupo por mejorar las condiciones ambientales de mi 
barrio 
  
   
02 
La conservación del ambiente es una tarea de los especialistas y 
no de todos. 
  
   
03 
Una conservación ambiental adecuada nos acerca más a niveles 
de vida deseables desde el punto de vista social, económico y 
natural. 
  
   
04 
Los agroquímicos como: fertilizantes, fungicidas, insecticidas y 
otros son útiles porque mejoran la producción agrícola y no 
afectan al ambiente. 
  
   
05 
Hay que amar a la naturaleza como a uno mismo. Porque todo lo 
que haces a la naturaleza te lo haces a ti mismo. 
  
   
06 
Me gustaría que en la escuela, el colegio y en educación superior 
se dieran cursos de educación ambiental. 
  
   
07 
Cunado paso por un lugar que están las luces encendidas, y veo 
que no son necesario, las apago 
  
   




Realizo algunas donaciones a las asaciones que trabajan por el 
cuidado del medio ambiente.  
  
   
10 Cuando voy al mercado busco que las bolsas sean reciclables      
11 Dedico tiempo para mejorar los ambientes de mi colegio      
12 Cuando voy al colegio prefiero ir en bicicleta      
13 Separo en distintas bolsas la basura de mi casa      
14 
Cuando me ducho y me enjabono el cuerpo suelo cerrar el grifo 
del agua 
  
   
15 
Cuando veo que las personas arrojan los papeles o bolsas a las 
calles les pido que no lo hagan 
  
   
16 
Cuando compro me fijo si los productos tienen alguna etiqueta 
que certifique su calidad ambiental 
  
   
17 
Cuando voy de turismo, me informo de los Parques Naturales 
que hay en la zona que voy a visitar. 
  
   
18 
Respeto a los animales de los Parques Naturales de mi cuidad o 
de otros lugares que visito. 
  
   
19 
Cuando está en su colegio colabora en la racionalización del 
agua  
  
   
20 
Con sus compañeros realizan campañas del cuidado del medio 
ambiente 
  
   












1 2 3 4 5 T 6 7 8 9 10 11 12 13 14 T 15 16 17 18 19 20 T
1 2 4 2 4 1 13 4 5 1 1 2 5 2 1 2 23 2 3 3 2 3 1 14 50
2 2 4 2 4 1 13 4 5 1 1 2 5 2 1 2 23 2 3 3 2 3 1 14 50
3 1 5 4 3 4 17 3 4 2 3 2 2 1 2 1 20 1 3 4 1 2 1 12 49
4 1 4 2 3 2 12 2 5 4 4 4 2 1 5 4 31 1 3 5 5 3 5 22 65
5 1 4 2 3 2 12 2 5 4 4 4 2 1 5 4 31 1 3 5 5 3 5 22 65
6 4 2 5 2 2 15 1 3 1 5 1 2 1 1 2 17 2 2 3 5 1 3 16 48
7 4 4 2 2 2 14 3 2 3 3 1 4 2 2 1 21 3 5 3 3 2 3 19 54
8 2 2 3 2 4 13 1 1 1 3 2 5 4 2 3 22 1 1 5 3 1 4 15 50
9 2 2 3 2 4 13 1 1 1 3 2 5 4 2 3 22 1 1 5 3 1 4 15 50
10 4 3 1 1 4 13 1 5 1 1 2 4 4 3 5 26 2 5 3 4 4 3 21 60
11 4 3 1 1 4 13 1 5 1 1 2 4 4 3 5 26 2 5 3 4 4 3 21 60
12 4 5 1 4 1 15 3 4 2 3 1 5 2 4 3 27 1 4 5 4 4 4 22 64
13 4 5 1 4 1 15 3 4 2 3 1 5 2 4 3 27 1 4 5 4 4 4 22 64
14 1 5 2 3 1 12 1 3 4 5 4 2 4 2 1 26 2 3 3 2 5 1 16 54
15 2 2 1 2 3 10 4 1 1 3 2 4 4 2 3 24 3 2 1 1 3 5 15 49
16 4 4 2 2 2 14 3 2 3 3 1 4 2 2 1 21 3 5 3 3 2 3 19 54
17 3 2 2 2 1 10 2 4 4 5 4 5 1 2 1 28 2 4 1 4 2 3 16 54
18 4 4 3 3 3 17 1 2 1 2 2 1 2 1 3 15 2 3 5 5 1 5 21 53
19 4 4 3 3 3 17 1 2 1 2 2 1 2 1 3 15 2 3 5 5 1 5 21 53
20 2 2 3 2 4 13 1 3 4 4 1 1 2 2 5 23 5 5 4 5 3 2 24 60
21 4 3 1 1 5 14 1 5 4 2 2 5 4 2 2 27 2 2 3 4 4 2 17 58
22 4 3 3 1 1 12 4 5 3 4 4 4 2 1 3 30 1 2 5 1 3 1 13 55
23 1 4 3 1 1 10 1 1 3 3 4 4 5 2 3 26 5 5 3 3 4 2 22 58
24 1 4 3 1 1 10 1 1 3 3 4 4 5 2 3 26 5 5 3 3 4 2 22 58
25 5 2 3 1 1 12 4 3 2 4 5 5 2 4 3 32 1 5 5 1 2 3 17 61
26 2 4 5 5 4 20 3 1 1 4 1 4 4 1 2 21 1 3 4 2 1 5 16 57
27 1 4 3 5 4 17 2 4 3 2 5 4 2 1 2 25 5 3 3 4 4 3 22 64
28 2 3 3 5 1 14 4 2 1 3 4 4 2 4 3 27 5 2 2 2 4 5 20 61
29 5 5 1 5 4 20 1 2 4 3 4 5 2 5 3 29 1 3 1 4 1 2 12 61
30 3 2 3 2 2 12 3 3 1 5 4 4 4 4 4 32 1 2 5 3 5 3 19 63
31 3 2 3 2 2 12 3 3 1 5 4 4 4 4 4 32 1 2 5 3 5 3 19 63
32 4 5 2 1 5 17 4 5 1 3 4 4 4 1 2 28 3 2 5 5 1 3 19 64
33 2 2 3 2 4 13 3 5 1 3 5 5 3 2 3 30 4 5 5 2 1 4 21 64
34 2 3 2 2 4 13 3 3 3 3 2 4 1 4 5 28 5 4 5 1 4 5 24 65
35 2 3 2 2 4 13 3 3 3 3 2 4 1 4 5 28 5 4 5 1 4 5 24 65
36 2 5 1 2 4 14 3 1 3 3 5 4 2 5 5 31 2 1 2 1 5 2 13 58
37 2 3 5 1 5 16 5 4 3 3 4 4 4 2 1 30 1 3 5 5 2 1 17 63
38 2 3 5 1 5 16 5 4 3 3 4 4 4 2 1 30 1 3 5 5 2 1 17 63
39 1 5 4 2 4 16 4 1 4 4 2 3 4 3 5 30 2 2 4 2 2 4 16 62
40 1 5 4 2 4 16 4 1 4 4 2 3 4 3 5 30 2 2 4 2 2 4 16 62
41 4 2 1 4 5 16 3 5 3 3 3 5 4 3 2 31 5 1 3 5 1 3 18 65
42 4 2 1 4 5 16 3 5 3 3 3 5 4 3 2 31 5 1 3 5 1 3 18 65
43 4 5 2 1 3 15 3 2 4 4 1 4 3 4 2 27 5 4 4 3 4 5 25 67
44 4 5 2 1 3 15 3 2 4 4 1 4 3 4 2 27 5 4 4 3 4 5 25 67
45 4 5 2 3 4 18 4 1 3 5 3 2 4 5 5 32 4 2 1 3 4 4 18 68
46 4 5 2 3 4 18 4 1 3 5 3 2 4 5 5 32 4 2 1 3 4 4 18 68
47 1 3 4 3 4 15 5 4 5 1 4 4 5 4 1 33 5 4 2 3 2 3 19 67
48 1 3 4 3 4 15 5 4 5 1 4 4 5 4 1 33 5 4 2 3 2 3 19 67
49 5 2 3 4 3 17 4 5 4 5 4 2 5 5 3 37 2 4 2 4 4 1 17 71
50 1 4 3 5 1 14 4 5 1 1 3 3 2 5 5 29 5 3 1 5 3 4 21 64
51 1 4 3 5 1 14 4 5 1 1 3 3 2 5 5 29 5 3 1 5 3 4 21 64
52 4 3 3 4 4 18 3 5 2 5 1 1 4 3 5 29 5 3 5 3 3 3 22 69
53 4 3 3 4 4 18 3 5 2 5 1 1 4 3 5 29 5 3 5 3 3 3 22 69
54 5 3 2 5 1 16 2 2 1 4 4 4 5 1 2 25 1 4 5 4 4 3 21 62
55 5 3 2 5 1 16 2 2 1 4 4 4 5 1 2 25 1 4 5 4 4 3 21 62
56 3 5 5 5 5 23 5 5 1 3 2 5 3 5 2 31 3 2 3 2 2 4 16 70
57 3 5 5 5 5 23 5 5 1 3 2 5 3 5 2 31 3 2 3 2 2 4 16 70
58 3 5 1 5 4 18 1 1 3 5 4 2 4 4 2 26 2 4 5 5 3 4 23 67
59 4 5 2 1 3 15 3 2 4 4 1 4 3 4 2 27 5 4 4 3 4 5 25 67
60 4 5 2 3 4 18 4 1 3 5 3 2 4 5 5 32 4 2 1 3 4 4 18 68
Educar en el medio Educar sobre el medio Educar a favor del medio
TOTALNº
